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L o s r u s o s s e a p r o x i m a n a B e r l í n 
U N P A R T I D O O B R E R O . . . S I N 
O B R E R O S . 
E l partido obrero va precipitadameute hacia el fracaso- A mar-
char forzadas, como los alemanes hacia París- Pero con la diferencia 
de que éstos, los alemanes, van por su voluntad y encuentran resisten-
cia, mientras que los autores—y los cómplices—del partido obrero, co-
rren contra su deseo a estrellarse políticamente y encuentran el cami-
no franco, abierto, libre de obstáculos. 
Anoche, seg în lo hemos publicado esta mañana, numerosos obreros 
reunidos en Marte y Belona rechazaron el engendro nacido dos noches 
antes al calor comunicativo de libaciones de champaña. 
¡Una organización política obrera» un partido socialista, surgiendo 
ante una mesa colmada de fiambres suculentos, de dulces exquisitos y 
al ruido de las detonaciones de champagne de las raeiores marcas, de 
aquellas que sólo pueden consumirlas los magnates del odiado capitalis-
mo! 
L a verdad es que en la Habana se ven cosas.,. 
E n fin, consolémonos pensando que las reivindicaciones del fla-
mante y ya moribundo partido obrero, dirigido por doctores con rentas 
sólidas y saneadas, no son para asustar a la burguesía ni para hacer 
vacilar la sociedad por sus bases. Se limitan, por ahora, a conquistar dos 
o tres actas de representantes, y para lo porvenir algunas otras sinecu-
ras. 
Y hasta nos parece que hasta se daría por servido y bien pagado 
sólo con que se crease una nueva Secretaría del Despacho. 
Para que la ocupase» naturalmente, "la persona indicada." 
Mas nos parece que por esta vez tampoco la combinación cuaja y que 
el proyecto de crear la Secretaría del Trabajo correrá la misma suerte 
que el partido obrero. 
Un hombre muerto y otro gravemente 
herido.-Ambos eran empleados de los 
ferrocarriles. 
G R A N P A N I C O E N L A C A P I T A L 
D E A L E M A N I A . 
La célebre frase de Cambronne en Waterloo es repe-
tida en las fortalezas de L¡e|a.-Los rusns se propo-
nen vengar en Berlín los horrores cometidos en 
Lnovaine por el Ejército alemán. 
LOS C O M E R G i l E S 
AUXILIO DE LOS 
Por iniciativa de la Directiva de 
la Lonja del Comercio se celebrará 
en breve en los salones de aquella 
institución, una asamblea general de 
comerciantes, con el f i n de reunir 
una cantidad bastante apreciable de 
víveres, para con cita atender a las 
necesidades de las clases obreras que 
hoy se encuentran sin trabajo, de-
bido al cierre de las fábricas de ta-
baco, originado por el actual con-
flicto europeo. 
Esta loable obra es una nueva 
demostración del altruismo nunca 
desmentido del comercio de la Ha-
bana que el pueblo sabrá apreciar. 
En la m a ñ a n a de hoy ha ocurri-
do, en la Estación que los Ferroca-
rriles tiene en Palatino, un accidente 
ferroviario, que le ha costado la vida 
a un hombre y ha dejado inutil iza-
ío a otro. 
El accidente sucedió de la manera 
dguiente: 
Serían p róx imamente las diez de 
"a mañana , cuando la locomotora nú-
üero 17, venía de la Ciénega y sin 
laberse todavía de manera positiva, 
tí fué por imprudencia del maquinis-
ta o por descuido de las víc t imas , la 
íuestión fué que al pasar el úl t imo 
;arro que arrastraba la locomotora se 
vió que junto a la línea, se hallaban 
dos hombres ensangrentados. 
Varios individuos que estaban allí 
esperando el tren de la Habana, le 
prestaron los primeros auxilios, cons-
t i tuyéndose poco después un policía 
que se hallaba de posta cerca del 
suceso. 
A l acercarse el vigilante vió que 
uno de los arrollados estaba todavía 
con vida, no as í el otro. 
Dado aviso al tercer Centro de So-
corros, se const i tuyó allí la ambu-
lancia,, certificando el doctor Muñiz, 
que en ella iba, que el úl t imo y que 
se nombra, Herculano Piñeiro, na-
tural de la Habana, guarda-a lmacén 
de dicha Estac ión y vecino de la 
misma, era cadáver . 
El otro se nombra, Vicente Novas, 
natural de España , de 41 años de 
edad y vecino de Palatino 35. 
Presenta la fractura completa de 
su tercio medio de la pierna izquier-
da. 
El doctor Muñíz manifestó que d i -
cha pierna ten ía que amputarse, por 
lo que fué remitido al Hospital de 
Emergencias, para que allí se le prac-
ticase dicha operación. 
La policía de la l i a . Estación, se 
const i tuyó en el lugar del hecho. 
También se personó el juzgado, el 
cual se hizo cargo de las actuaciones 
levantadas, ordenando la remisión del 
cadáver de Piñeiro al Necrocomio. 
ELPATRIOTISMO DE L E M A N 
Par í s , 1. 
El corresponsal en Amberes de 
"Le Petit Par i s i én" explica la pre-
sencia del general Leman, jefe de 
las fuerzas belgas en Lieja, como 
prisionero de guerra en Magdebur-
go. 
Dice este periódico que al intimar-
se la rendición a los fuertes de Lie-
ja el general Leman no quiso ren-
dirse, contestando con la célebre fra-
se de Cambronne en Waterloo. 
E l General Leman l lamó a los de-
más oficiales del ejército belga para 
consultar con ellos, advirt iéndoles que 
toda defensa ulterior era inútil, de-
clarando que se proponía morir en su 
sitio. 
Los demás oficiales abundaron en 
el mismo sentimiento, y se reanudó 
la resistencia hasta volar los fuertes 
desde el interior. 
De todos los jefes militares belgas 
que tan enérgicamente se portaron, 
sólo sobrevivió el general Leman, 
quien cayó prisionero de los alema-
nes. 
Por orden del Emperador se le 
permit ió retener su espada. 
GRAN A L A R M A E N B E R L I N 
Londres, 1. 
E l corresponsal en La Haya del pe-
riódico "Express" dice que reina 
gran alarma en Berlín con motivo 
de la aproximación de los rusos. 
Según las noticias que circulan los 
rusos se proponen vengar los atro-
pellos cometidos por los alemanes en 
Louvain, tratando a Berlín del mis-
mo modo que los alemanes trataron 
a Louvain. 
La noticia de que el Emperador 
alemán ha abandonado su cuartel del 
Oeste y se ha dirigido al frente de 
las fuerzas prusianas que operan en 
1 Rusia, es la evidencia más comple-
i ta de que las armas del Kaiser co-
! rren gran peligro en esa dirección. 
Dice el mismo corresponsal, ha-
blando del sitio de Lieja que los pe-
ritos alemanes artilleros ensayaron 
todos los modelos de cañones de cam-
paña que tenían a su disposición, y 
tuvieron finalmente que enviar a bus-
car a la fábrica de Krupp el nuevo 
cañón alemán de l i pulgadas que se 
emplazó a cuatro millas del fuerte 
más cercano de Lieja. 
El primer proyectil disparado por 
este monstruo de la ar t i l ler ía mo-
derna cayó sobre los oficiales mien-
tras estaban comiendo, matando a 
125 hombres. 
L A R E I N A I S A B E L L L E G A A LON-
DRES 
Londres, Septiembre 1. 
La Reina Isabel de Bélgica, con sus 
tres hijos ha llegado a esta capital 
procedente de Amberes. 
Esto confirma la noticia anterior-
mente publicada de que la Reina de 
los belgas había determinado buscar 
refugio en Londres a causa de el bom-
bardeo de los Zeppelines alemanes, es-
pecialmente dirigido a l Palacio ocu-
pado por elle y sus hijos. 
E L KAISER A L A FRONTERA RU-
SA 
Londres, Septiembre 1. 
Dícese que el emperador Guillermo 
ha salido para la frontera ruso-alema-
na. 
A L Z A D A S RESUELTAS 
Se ha declarado con lugar la alzada 
establecida por el señor Manuel Fer-
nández Arenas, apoderado de "Las 
Caracas Sugar and Railroad Compa-
ny" contra la liquidación de Derechos 
Reales número 2.494 practicada por la 
Adminis t ración de Santa Clara, man-
dándose practicar otra nueva sobre 
las distintas bases y en relación con 
los distintos actos realizados que se 
enumeran. 
Ha sido declarado sin lugar la al-
zada establecida por la Sociedad de 
" Z á r r a g a y Compañía" de Caibarién, 
contra la liquidación número 3,20H 
practicada por la Adminis t ración de 
Rentas de Santa Clara. 
A SUBASTA 
Se ha autorizado a la Admimstra-
ción de Rentas de Matanzas para que 
saque a subasta el arrendamiento de 
aquellas propiedades incautadas por 
?1 Estado en cobro de contribuciones 
anteriores al año^ de 1899 a medida 
.•jije vaya i venciéndose los actuales 
contratos, teniendo en cuenta las pro-
posiciones de reparación y conserva-
ción de los mismos, que contiene la 
solicitud formulada por el señor Luis 
Várela Noguerol. 
DE 
M I N A S A DEMARCAR 
DEL CIPIO 
TRASLADO DE OFICINAS 
Eoy han comenzado a trasladarse 
las oficinas de la Presidencia del 
Ayuntamiento al local que antigua-
mente ocupaba el despacho del A l -
calde,, 
El salón que deja la Presidencia del 
Ayuntamiento p a s a r á a ser un depar-
tamento del Palacio Presidencia. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante el señor 
En el día de hoy han salido para 
la provincia de Santa Clara los se-
ñores José I . Corral y Mario Guiral 
Moreno, Ingenieros de la Dirección 
de Montes y Minas, con objeto de 
practicar la demarcación de los re-
gistros mineros siguientes: 
Mina "Ofelia," de hierro, cobre, azu-
fre y otras substancias, compuesta de 
12 hec tá reas , del señor Manuel Pa-
drón y Pérez , en el barrio de Mana-
cas, término municipal de Sancti Spl-
ritus. 
Mina "Humberto," de asfalto, com-
puesta de 12 hec táreas , del señor Ju-
lián González Tascón, en el barrio de 
Bellamota, té rmino municipal de 
Sancti Spír i tus . 
Mina "Casualidad," de manganeso, 
compuesta de 12 hec táreas , del señor 
Andrés Evaristo Valdés, en el barrio 
de Rodrigo, té rmino municipal de 
Santo Domingo. 
Mina "Carmelina," de cobre, com-
puesta de 120 hec táreas , <\e\ señor 
Valentín Lobatón y García, en el ba-
rr io de Pueblo Nuevo, término mu-
nicipal de Sancti Spír i tus . 
Mina "Mercedes," de hierro, com-
puesta de 33 hectáreas , del señor Ma-
t ías Duque, en el barrio de Rastro, 
término municipal de Sancti Spíri-
tus. 
Mina "Ampliación de Mercedes," 
de hierro, cobre y otros metales, com-
puesta de 42 hec táreas , del propio 
registrador, en el barrio y término 
municipal antes expresado. 
Diego Salas, Conserje del Asilo Noc-
turno, 
Para sustituirle ha sido nombrado 
el señor Eruardo Valhuerdi, actual 
Conserje de la Adminis t ración Mu-
nicipal. 
Esta ú l t ima plaza aun no se ha cu-
b ie r t a 
TREN M I L I T A R VOLADO 
Londres, Septiembre 1. 
En un despacho recibido de Osten-
I de, se dice que muchos soldados ale 
I manes perecieron al ser volado el tren 
i en que se hallaban, al Norte de Bél-
1 gica. 
E L HEROISMO DE LOS A L E M A -
NES 
Londres, Septiembre 1. 
Las relaciones recogidas entre los 
heridos que llegan a esta capital es-
tán todas contestes en asegurar que 
los alemanes hacen frente al fuego 
enemigo con asombroso valor. 
ÍSo reparan, al disparar, en que sus 
tiros puedan alcanzar a les hospita-
les de sangre, las ambulancias y a los 
miembros de la Cruz Roja que asisten 
a los heridos. 
Se han dado casos en que delibera-
damente han hecho fuego los alema-
nes contra estos hospitales y ambu-
lancias. 
Un soldado de infanter ía dice que 
los alemanes se demuestran briosos y 
determinados, y que las bajas que 
sufren en los combates no parecen 
afectarlos en lo m á s mínimo, y por 
cada hombre que cae bajo nuestra 
bien dirigida punter ía , viene otro a 
ocupar su puesto. 
Se arrojan con desesperado valor, 
avanzando bajo una granizada de plo-
mo, sin que se dejen intimidar por los 
proyectiles y el acero enemigo. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
Londres, Septiembre 1. 
Son contradictorias las noticias que 
se reciben de los úl t imos combates en 
la Prusia oriental. Los alemanes, aus-
tr íacos y rusos pretenden haber sali-
do victoriosos. 
L A ACCION RUSA 
Londres, Septiembre 1. 
Según noticias recibidas de Roma 
tas guarniciones alemanas de los 
"uertes de Thorn y Graudenz, no pu-
dieron contener a los rusos en su mar-
cha de avance. 
(Pasa a la plana tercera.) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
D I A R I O D E L A G U E R R A 
El Kaiser y ¡horror!... Pancho Villa.-Las en-
tendederas de algunos. Sentido común, senti-
do común y sentido común. 
H A C I A L A FRONTERA, 
cienes. 
-Una columna de infantería francesa d i r ig iéndose hacia el lugar de las opera-
No comprendo que en asuntos de 
pura lógica haya usted advertido con-
tradicciones que pugnan en quien es-
cribe tan correctamente y con un es-
pír i tu Cordial que me encanta. 
Pancho Vi l la declaró que las fo r t i -
ficaciones nada podrían contra su ca-
ballería, la que seria lanzada sobre 
fosos y trincheras sin necesidad de 
emplear previamente la ar t i l ler ía . 
Esto es un disparate y por tal lo 
tendr ía aunque fuese el mismo Ka i -
ser quien lo dijera. 
No hicieron lo propio los alemanes 
en Lieja, con perdón de usted. T r a t á -
base aquí de una sorpresa. E l propó-
sito era llegar a la ciudad evitando 
los fuertes y copar la población por 
un acto atrevido cuyo éxito descansa-
ba en lo inesperado. 
Actos de esta índole, tienen que 
surtir efecto por la masa y por la ra-
pidtz, pues sabido es que de la pro-
pia palabra sorpresa se deduce que 
ha de salirse fuera de los cánones que 
regulan la estrategia mil i tar . 
U n buen servicio de espionaje des-
cubrió la estratajema. Conocido por 
los belgas el punto de ataque, varias 
ametralladoras hicieron fracasar el 
intento cebándose sobre masas com-
pactas que necesariamente ten ía que 
entrar por un sólo sitio, pues desde 
el momento en que se abrieran las f i -
las caer ían és tas dentro de l a zona 
eficaz de los fuegos de las fortalezas. 
Y he aquí que la barbaridad de Vi l l a 
sigue siendo hoy tan barbaridad como 
ayer, sin que pueda compararse con 
los intentos de un golpe atrevido que 
la vigilancia y el heroísmo de los 
belgas convirtió en rfacaso. 
Hizo Vi l l a en Torreón caso omiso 
de su ar t i l ler ía : y los alemanes, que 
no creyeron encontrar en Lieja la re-
sistencia que detuvo sus primeros 
avances, suspendieron las acometidas 
de los fuertes hasta emplazar su ar-
til lería de sitio, por estimar que la db 
batalla era insuficiente. 
¿Cree usted de buena fe que Vi l l a 
pueda tenem conocimientos táct icos 
superiores a los del Estado Mayor 
Alemán ? 
¡Por el Cielo bendito, cordia.üsima 
don Pedro! 
¡Ser ía curioso que el Kaiser soli-
citase los servicios del caudillo me-
jicano ! 
A las primeras noticias no las di 
crédito y sí a las ú l t imas que confesa-
ban triunfos alemanes, porque para 
algo estudié lógica. 
¿ Cómo creer disparates que usted 
mismo tengo la seguridad que pon-
dría en duda? Precisamente lo exage-
rado de las noticias fué lo que me pu-
so en guardia. 
Aplaudía l a heroica resistencia da 
los belgas en tanto no se extermina-
ron regimientos enteros de hulam^" 
en tanto no retrocedieron los alema-
nes en huida vergonzosa; en tanto 
la ar t i l ler ía alemana no rompió el 
fuego durante tres horas sin ocasio-
nar una sola baja; y en tanto la i n -
fanter ía prusiana no resul tó anticua» 
da en sus procedimientos e inservi-
ble para la guerra. 
¿Cómo aceptar semejantes patra-
ñ a s ? Si dando por cierto'esto misma 
hubiese aplaudido y hecho conjetu-
ras sobre Berlín como las hice des-
pués sobre Pa r í s , usted, primero qua 
nadie, me hubiese dicho al día siguien* 
te que yo era, como crítico mil i tar , 
el gran bombero, puesto que los ala-
manes cor r ían hacia Bruselas y na 
hácia la capital germana. 
Negar esto no era otra cosa qua 
reconocer lo que Mr. Bryan y el pro-
I pió Ministro ruso de la guerra haa 
'. dicho sobre las excelencias del ejér-| , . 
(PASA A LA PAGINA 2.) 
E L IMPERIO DEL SOL H E 
NO DESEA ADQUIRIR NUEVOS T E -
A p e r t u r a d e l o s T r i b u n a l e s 
Se oeJebró esta mañana , a las 10, 
em el locaA que ocupa en Cuba y Cha-
cón el Tribúmai Supremo, la solemne 
ceremonia de la apertura de los T r i -
bunañes, comeaizando, por tanto, el 
nuevo período judicial, una vez trans-
currido ed de vacaciones de Julio y 
Agosto. 
El acto se celebró ante el Tribu-
naü en pleno, presidido el acto, en 
representación del señor Presidente 
de la República, por el Secretario de 
Justicia, doctor Cristóbal de la Guar-
düa. 
Dedlarada abierta la sesión se le-
vantó el señor doctor José Antonio 
Pichardo, Presidente del referido T r i -
bunal, dando lectura al discurso de 
rúbrica, verificándolo después el Fis-
cal doctor Julio de Cárdenas, quien 
también dió lectura a la Memoria de 
loe trabajos realizados durante el 
pasado año en el departamento de su 
dirección. 
En ambos imipoitantes documentos, 
bastante extensos, se detallan los in- 1 
numerables servicios prestados a la 
Administración de Justicia en el ex-
j tinto pasado período anual, señalán- | 
; dose, al propio tiempo, los defectos • 
: que se han advertido en la aplicación \ 
j o adaptación de ciertas leyes, hacién-
I dose copiosas citas de opiniones de 
¡. ilustrados tratadistas de derecho y 
¡ jurisconsultos. 
Ambos documentos, muy bien re-
| dactados por cierto, nuerecieron la ge-
neral alabanza de la numerosa y dis-




tinguida concurrencia que asistió al 
precitado acto. 
En el discurso del señor Pichardo 
se dedica un sentido recuerdo a la 
memoria del anterior Presidente del 
Tribunal, ya fallecido, doctor Her-
nández Barreiro. 
Después de la susodicha lectura, la 
Presidencia dió por finalizada la se-
sión prexmmeiando las sacramentales 
frases: "Queda abierto el año jud i -
cial ." 
Desde tempnajno acudieron al local 
del Supremo, que dicho sea de paso, 
lucía vistosas colgaduras en SÜS bal-
cones, los señares sdguientes: 
Magistrado del Supremo señor Car-
los Revilla, el doctor Carlos Alzuga-
ray, el doctor Pedro Herrera Sotolno-
go, el doctor Vir iato Gutiérez, el abo-
gado Fiscal Manuel Castd'lanos, Ma-
gistrado señor Edeimann, Secretario 
de Sala Federico García Ramis, Ma-
(Pasa a la plana tercera.) 
El Japón se dirige a los Estados Unidos.-Un 
mensaje de Okima, Presidente del Consejo 
de Ministros. 
New York, Agosto 1914. . 
"The New York American", publica el siguiente extenso cable-
grama, que recoge un mensaje del Conde Okuna, "Premier" del GOM 
bierno del Japón: 
— " Y o aprovecho, con gusto, la oportunidad de enviarle' un ment 
saje de afecto al pueblo de los Estados Unidos, que siempre fué útil ^ 
leal amigo del Japón. 
" E s mi deseo convencer a ese pueblo de la sinceridad de propóatí 
tos de mi gobierno—y del pueblo japonés—en relación con la guerra 
actual de Europa y del Lejano Este. 
" E l sentimiento de la lealtad y 3 l del honor obligan al Japón aj 
cooperar con la Gran Bretaña en la necesaria obra de limpiar ríe ene-
migos las aguas de estos mares, los que en el pasado, en el presente $ 
en el futuro constituyen una amenaza para los intereses de Inglaterra, 
para su comercio, para su marina mercante y para la propia vida li. 
bre de sus súbditos. 
"Nosotros no hemos buscado la desagradable situación porqué 
atraviesa actualmente el Lejano Este. 
"Mis deseos han tendido siempre a mantener estos mares libres da 
guerra y ampliamente lo probaremos ahora. Como Presidente que soy 
de la "Sociedad de la Paz", del Japón, en ese sentido continua y con* 
sistentemente he dirigido mis esfuerzos-
" Y o he leído con admiración el elevado Mensaje del Presidenta 
Wilson a su pueblo, sobre el tema de la neutralidad. Nosotros, el Ja< 
pón, apreciamos fielmente el espíritu y el motivo de esta orientación 
que el Jefe de los Estados Unidos traza y estamos ciertos de que en el 
pueblo americano hallará calor. 
"Como Primer Ministro del Japón he manifestado ya, y añora lo 
repito ante el pueblo de Norteamérica y ante el mundo, que este Tmpe-
rio no dtfea obtener nuevos territorios ni proyecta mermar, en lo más 
mínimo, la soberanía de China. 
"Mi Gobierno y mi pueblo han dado su palabra y será esta ce í* 
sámenle guardada, puesto que el Japón ha cumplido siempre lo a u é 
promete. ^ . 
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A C O T A C I O J S L E S 
E L MAL CAMINO 
i Se ha planteado nuevamente el problema de la inmi^i-ación. Y va 
a ppdirse a las Cámaras que la limiten, impidiendo la entrada en el 
país de los obreros jóvenes y **célibes", que vienen a él libres de toda 
obligación y de todo deber, y fomente en cambio la entrada de las fa-
milias de trabajadores, que pueden establecerse en los campos y afin-
car en estas tierras-
E l objeto de esta medida serla aseprurar la bienaventuranza a los 
obreros que existen actualmente en la República. Se discurre de csíc 
modo: los inmigrantes que vienen con sus familias tienen que realizar 
grandes esfuerzos para mantenerlas: sus mismos compromisos les im-
pidén trabajar "barato." E n cambio, los obreros "solos", que ganan lo 
suficiente con un sueldo o jornal mínimo, tionden a abaratar la mano 
de obra, , , . 
No discutimos lo que pueda haber cu esto de verdad, aunque sabe-
mos que los obreros jóvenes que llegan al país sin obligaciones de nin-
guna clase, en el país se las crean, porque se casan en él. De esto, pu-
dieran hablar las mujeres "con mayor conocimiento y de esto, pudiera 
decir algo una estadística del número de matrimonios de extranjeros y 
cubanas que existen en la República y que se verifican anualmente. 
Todos estos matrimonios hacen más en pro de esta tierra y se aferran 
más a ella que cuantas familias de inmigrantes se puedan traer. 
Suponemos, sin emliargo, que no es así: y aún cuando no fuera 
a>í, no hay necesidad de cortar la inmigración de la juventud extran-
jorá. que hace falta, para evitar el abaratamiento de la mano de obra. 
Cortar esta inmigración, sería una medida injusta y perjudicial ¡ dic-
tar una ley que impidiera a los trabajadores extranjeros trabajar por 
un jornal inferior al de los trabajadores del país, sería una medid?» 
justa y conveniente, que se ha adoptado ya en otras naciones. • 
E L T R A B A J O D E L A M U J E R 
•fse solicita de las Cámaras que regulen el trabajo de la mujer, pa-
ra evitar las grande^explotaciones que padece. E l trabajo de la mu-
jer es largo, continuo, fatigoso, y se paga con una miserea.. . . 
Esta afirmación es exacta- Se pudiera decir que la vida de la 
Dbrera es un continuo calvario. No hay quieu no conozca algún ejemplo 
de admirable resignación, de miseria profunda, de laboriosidad dolo-
rosa . . . . No hay quien no sepa de esas pobres almas que ven como se 
marchitan su juventud y su hermosura entre el vaho y los agobios del 
taller, entre las estrecheces y las necesidades de su casa—pegadas siem-
bre a una máquina que las va consumiendo lentamente en las horas 
¿le la noche, en las del día 
-^a injusticia de la sociedad es insaciable cuando se ceba en 'a mn 
jer : y la obrera quepone su honradez por encima de su vida, se ve 
irriueonada siempre, siempre esclava del trabajo, con la tisis delante 
de los ojos, . . . Y ve pasar, por la calle, arrastrando su lujo y su alti-
vez,' a la que ha sido compañera suya, y se rindió al agasajo o al ham-
bre y prefirió la vida de deshonra a la de sacrificio. 
Está bien que se regule el trabajo de la mujer. Pero aún en esto 
ha yun riesgo que se debe estudiar con detención: cuando nuestros le-
gisladores tratep este asunto, deben procurar que la protección a la 
mujer trabajadora no sea de tal género que la impida en absoluto tra-
bajar. 
Porque para morirse de miseria, la mujer no necesita que la prote-
ja níidie. 
¡LE HAN D E J A D O S O L O . . . ! 
Los periódicos censuran acrementa la estratagema de los organiza-
dores del Congreso obrero. No les parece bien: la encuentran turbia, 
Y notan que este Congreso fué inspirado y organizado por elementos 
que no tienen ninguna relación con los trabajadores: que son "absolu-
tamente ajenos al proletariado, y que toman el nombre de obreros con 
íl nysmo desparpajo que usan el nombre de la patria." Y advierten 
que.el partido que se forme "no representará las aspiraciones del pue-
Vlo irabajador, sino que será un instrumento manejado por figurones 
He la política criolla que han pasado por todos los matices de nuestros 
partidos locales; por políticos—camaleonea, puestos a cambiar de co-
lor con todas las-variantes del iris, siempre que esos cambios traigan 
iparejada alguna perspectiva de bienestar personal." 
Estos párrafos pertenecen a L a Noche. Y hay que notar, sin em-
bargo, que en este dichosísimo país los políticos que tienen por urogra-
pia la frase de "Dame pan y llámame tonto," siempre consiguen el 
pan- E l pan que consigueron esta vez costó diez y siete mil pesos al Go-
bierno de la República. 
Pero no es solo la prensa la que habla del Congreso de este modo ¡ 
los ihismos trabajadores se han reunido para protestar de que se use 
y abuse de su nombre para organizar asociaciones políticas, y hacer de 
él un saca-cuartos. Algunas de las Asociaciones obreras se proponen 
lauáír un Manifiesto al País, protestando contra tan burdas maquina 
nones. 
partido democrático ha nacido con poca suerte; tiene en su 
contra al elemento obrero, que no se deja embaucar; a los periódicos, 
que condenan su artimaña; a todos los ciudadanos esorupulosos; quo 
reprueban la conducta de los que organizaron la comedia... E l partido 
democrático va a tener que repetir las palabras del viejo de L a I n t r u s a : 
—¡Me han dejado solo! 
Y es que nació en la agonía. 
C E N T R O G A L L E G O . 
EMPRESTITO VOLU 
Destinado a la terminación de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Gasa de Saíud ¿iLA 
B E N E F I C A . " 
Intereses liquidables día por día¡ 6 por 100 anual 
Devoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
Palacio Social. Entrada por San J o s é . 
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H A B A N A , Agosto 31 de 1914. 
A l o s s o c i o s d e l " C e n t r o G a l l e g o ' 1 
E L INMENSO PRESTIGIO D E L "CENTRO G A L L E G O " E S T A POR ENCIMA 
D E TODA ASECHANZA. 
PRUEBA E V I D E N T E D E E L L O LO ES E L EXTRAORDINARIO R E S U L T A -
DO D E L E M P R E S T I T O VOLUNTARIO, Q U E ALCANZO EN SOLO CINCO DIAS 
A LA R E S P E T A B L E CANTIDAD D E $82,918-80 ORO ESPAÑOL. 
Los que suscriben, que no forman parte de grupo de ningún género ni pertenecen 
a la junta de Gobierno, invitan a los asociados a una reunión patriótica que ha de te-
ner efecto el día lo del próximo mes de Septiembre, martes, á las ocho y media de la 
noche, en los salones sociales. Prado y Dragones, en la cual harán uso de la palabra 
entusiastas gallegos, exponiendo con toda claridad el brillante presente y futuro porve-
nir del "CENTRO G A L L E G O " , su solvencia y cuanto con su vida y prosperidad se 
relacione. 
Habana, 29 de Agosto de 1914. 
P e d r o R o d r í g u e z P é r e z , J u a n V á r e l a y G r a n d e , S e g u n d o L o p o , 
A n g e l N a y o , B e n i g n o V i l l a d ó n i g a , R a f a e l N a v e i r a s , H i p ó l i t o M a -
s e d a , J o s é B a r g u e i r a s , A n t o n i o V a l , V i c e n t e R u i z , J u a n A . T a r r í o , 
P a s c u a l A e n l l e y A g u i a r , 
C 3691 3t 29 ld-30 
Suscríbase en el 
1 M 1 0 DE LA 
Licor de Berro 
E l berro os lo mejor para cata-
rros, bronquios y pulmones. E l licor 
de berro está elaborado a base de 
berro y vinos generosos. 
DIARIO DE LA GUERRA 
Vicnt de la primera 
úto a lemán, ilustrando a los profanos 
m materia mil i tar , para advertirles 
que una nación fuerte, poderosa, a 
oase de una organización mi l i t a r que 
Invade hasta la familia, n i puede te-
ner procedimientos anticuados, n i 
oueden correr sus cuerpos de ejérci-
i nnte el empuje de dos brigadas, ni 
iballería puede ser exterminada 
>n la facilidad que desde Londres se 
nos decía. 
Y cuanto a que aboxa acepto la» 
' írias que antes ponía en cuarente-
na, es lógico que así sea pues si el 
propio enemigo es quien las comuni-
ca, no veo motivos para ponerlas en 
duda, sobre todo cuando los alemanes, 
de fracaso en fracaso, avanzan sin ce-
sar cada veinticuatro horas. 
Larga ha de ser esta cruenta lucha 
y ocasión tendrán los franceses de 
demostrar un heroísmo del que nadie 
podrá dudar. Apenas una victoria 
sea anunciada para los franceses me 
verá prodigarles todos los elogios 
que ellos merezcan. Pero en vez de 
decir que «c comieron a los alemanes 
como sopa en vino y que éstos huye-
ron como acobardadas mujeres, en-
salzaré los méri tos del soldado fran-
cés por haber obtenido una victoria 
sobre un ejército que, como el ale-
mán , es muy difícil de arrollar por 
los muchos méri tos que en él concu-
rren y por el reconocido valor de sus 
soldados. 
Ya lo dije una vez. Francia no se 
ha envanecido nunca de victorias fá-
ciles contra despreciables enemigos: 
las que alcanzó fueron contra fuer-
zas dignas de su arrojo y su valentía. 
Y decir que los alemanes huyen y se 
acobardan, no obstante seguir avan-
zando hacia Par í s , me parece m á s 
depresivo para los franceses y m á s 
insultante para Francia que confesar 
el vigoroso empuje del ejército ale-
mán. 
Este es mi criterio, quizá equivoca-
do, ta l vez erróneo; pero lleno de una 
sinceridad que usted no podrá negar. 
Creo finnemente que los alemanes 
l legarán a las puertos de Pa r í s , cosa 
que el propio gobierno da por des-
contada, lo que no es decir que me 
a legrar ía de ello. 
Af i rme que el primer empuje del 
ejército a lemán no había nación ca-
paz de contenerlo, sin que esto signi-
fique que soy un rabioso germanófilo. 
señalé errores y condené exagera-
ciones perniciosas que m á s aue bene-
ficio ponían en ridículo al crefendido. 
sin que por ello batiese palmas en 
pró de los germanos. Y si los hechos 
me dan la razón ¿po r qué interpretar 
mis escritos de francofóbos cuando 
esta es la hora que no he dicho una 
palabra que pruebe que celebrar ía con 
regocijo la entrada de los alemanes en 
Pa r í s ? 
Si contra E s p a ñ a fuera esta gue-
rra, hubiese dicho de los españoles 
exactamente igual que de los france-
ses, porque, repito (con permiso de 
los sabios que me ilustran) que el 
ejército a lemán es hoy el primero del 
mundo. Y sin embargo, E s p a ñ a tiene 
unos Pirineos algo duros de pelar; 
un Moncayo que hay que apretarse ni 
cinturón para pasarlo y un Guadarra-
ma que mete mieu. 
De la frontera belga a Par í s , en 
cambio, todo es terreno llano, sin 
grandes relieves ni cordilleras que 
hagan imposibles los avances. Y si 
adem;s de la mayor distancia a Ma-
drid, calocado este a seis leguas del 
centro de España , dir ía de esta lo 
propio que de Francia digo, ¿ a qué 
ese opinar apasionado quiriéndoseme 
obligar a que acepte y confiese lo 
que a todas luces es inexacto, para 
que los cables del d ía siguiente me 
pongan en ridículo? 
Sería parcial, apasionado y hasta 
ignorante, si quisiese presentar a la 
escuadra alemana superior a la ingle-
sa queriendo tapar el cielo con las 
manos; pero decir que el ejército 
a lemán es hoy la mejor organización 
mi l i ta r que se conoce y creer que pue-
dan llegar a Pa r í s , no es sino demos-
t rar lo contrario, pese a cuantas pe-
regrinas interpretaciones puedan dar 
a mis escritos usted y otros conspi-
cuas cuantos ilustrados señores. 
Ustedes tienen el derecho de pen-
sar como quieran. Yo tengo el deber 
de ser imparcial y ajustarme a la 
verdad de los hechos, tal y como me 
dicten m i saber y entender, sin que 
ello quiera decir que no estén uste-
des en lo firme y que sea yo el equi-
vocado; pero para aceptar las noticias 
tal y como llegan sin analizarlas y 
sin sacar deducciones que puedan con-
ducimos a la verdad de lo que está 
ocurriendo, no necesitaba usted leer 
mi sección n i merecía que yo me to-
mase el trabajo de escribirla. 
G. del R. 
De un vibrante editorial de E l Co-
mercio, condenando la infame políti-
ca de grupos, son estas declaraciones, 
que parecen hechas por mí, el incu-
rable pesimista, el eterno desconfia-
do en nuestra regeneración moral. 
"De esta lucha de grupos es tá in -
fectada Cuba; lucha de personales in -
tereses, sin pizca de ideal patr iót ico, 
que lo empequeñece todo, pervirtiendo 
el espír i tu público y relajando las dis-
ciplinas sociales. Unos por genera-
les, otros por eminencias, otros por 
afán de enriquecerse, todos vamos 
contriDuyendo a que el país se hunda 
en un caos moral. Si todavía conser-
vamos la vaga noción de la patria, no 
es por lo que hacemos en su servicio, 
.sino por lo que de ella exigimos y ob-
íenemos. E l pueblo cubano es v i r -
tuoso, pero no tiene m á s remedio que 
degradarse, porque los malos ejem-
plos le vienen de arriba." 
Muy conforme en todo, menos en lo 
úl t imo: los de arriba realizan su c r i -
minal labor, y medran con la general 
desdicha, por impotencia y por imbe-
cilidad de los de abajo. ¿ N o rige en-
tre nosotros el sufragio universal ? 
¿No puede el pueblo abandonar a sus 
explotadores y encomendar sus asun-
tos a los honrados? Nunca he creído 
en el poder del Czar, sino en la nece-
dad de los millones de hombres que 
lo sostienen. No creo en tiranos que 
azoten a Méjico o a cualquiei-a otra 
republiquita de Améi-ica; creo en pue-
blos necios que no les arrojan del go-
bierno a escobazos. Poned un déspo-
ta en la Casa Blanca, o un Dictador 
en Suiza: su vida será de horas. Aba-
jo es donde no hay conciencia del de-
ber n i justa apreciación del derecho. 
Las multitudes ineducadas son la ma-
teria prima de que salen los caudi-
llos arrogantes. 
Por lo demás , me place que el-que-
rido colega vea con ojos de observa-
dor sereno, la espantosa "realidad na-
cional. Ideales extintos. y tradición 
generosa abandonada, son ya simples 
letras de un triste epitafio. 
* * * 
De nuestro Servicio Directo de Es-
paña fué un cable fechado el 28 de 
Santander, diciendo que al ser entre-
vistado por los repór te r s don Victo-
xiano Huerta, se expresó en términos 
tan despectivos contra los españoles, 
que los periodistas visitantes le i m -
pusieron silencio con su enérgica pro-
testa. De la efectividad de esa ¡no-
ticia resultai-á que el usurpador em 
pieza su vida en E s p a ñ a faltando a 
los deberes de hospitalidad; cosa no 
ex t raña en quien faltó a los de la 
amistad y el agradecimiento, levan-
tándose presidente sobre el cadáver 
de don Francisco Madero. Si en su 
muerte no tuvo part icipación directa, 
si no la ordenó él, debió castigar sin 
piedad a los asesinos, y no amparar-
los, usurpando un puesto que j a m á s 
le hubiera concedido el voto de sus 
conciudadanos. 
Sabia diplomacia americana: cada 
día aplaudo m á s que no sancionaras 
aquel crimen, reconociendo como legí-
timo un poder robado, y manchado de 
sangre do indefensos. 
* * * 
Con motivo de la Cii*cular del doc 
tor Laguardia sobre juicios de desa-
hucios, algunos entienden que el po-
der judicial ha de amparar a los inqui-
linos morosos, coartando el perfecto 
derecho de los caseros a exigir la rén-
ta de sus propiedades; y no ^..jde 
haber nada de eso, porque eso sería 
despojo. 
E l Secretario de Justicia ha actua-
do, en la inteligencia de que en al-
gunos Juzgados no se obsei-van estric-
tamente las prescripciones legales, 
dando a los inquilinos todos los me-
dios de defensa y todas las oportuni-
dades de pago que las leyes permiten. 
Puede ser que, en contubernio atroz, 
algunos Secretarios de Juzgados Mu-
nicipales y algunos caseros, cometan 
atropellos contra infelices; y ya aquí 
los tribunales deben deducir respon-
sabilidades y castigar severamente. 
Pero una cosa es eso, y otra que por 
el paro de las fábr icas tengan derecho 
los pobres a v iv i r de gratis las casas 
ajenas, propiedades legí t imas , t a l vez 
única fuente de subsistencia de sus 
dueños, que no pueden ser condena-
dos a miseria porque una clase social 
carezca ahora de trabajo. 
Entre propietarios e inquilinos cum-
plidores debe establecerse una intel i -
gencia cordial, en alivio de los se-
gundos y a la larga en provecho de 
los primeros. Si la crisis económica 
se prolonga, los caseros no h a r á n na-
da con lanzar a la calle a las fami-
lias, si las que vienen no podrán pa-
gar tampoco. Preferible será una es-
pera prudente, transacciones previso-
ras con la realidad, y que las casas 
produzcan algo ahora y vuelvan a dar 
lo acostumbrado cuando los talleres 
reanuden sus labores. ¿ A dónde, 
por otra parte, i r ían a albergai'se los 
millares de obreros lanzados a la ca-
lle por falta de pago ? Construido Po-
golotti , edificadas casas jmra obreros 
en varias ciudades, existiendo mil la-
res de casas de vecindad en las po-
blaciones mayores, todavía el proble-
ma de la vivienda es serio problema. 
Y eso, más que por la guerra europea 
y el paro de las tabaquer ías , por el 
hacinamiento de población, por la inva. 
sión desmedida de los pueblos por la 
gente del campo. 
Meses ha, no habiendo guerra er 
Europa y trabajando los talleres, el 
mismo doctor Laguardia llamó la 
atención del pa ís hacia el crecido nú-
mero de casos de desahucio, y la pren-
sa aterita a las cuestiones serias hizo 
| estudios y emitió opiniones acerca del 
j caso. E l mal viene de a t r á s , nace de 
la afluencia de nuevos vecinos, supe-
¡ rieres en número a las necesidades de 
! la industria. La guerrita de agosto, 
"la reivindicadora," ag ravó el ma l . 
1 Unos, huyeron entonces y han torna» 
j do gusto a la vida urbana; otros, ha-
' lagados por las promesas de los po-
líticos triunfadores, a l a ciudad v i -
nieron en espera de las credenciales. 
Con frecuencia sucede en estos pue-
blos del interior, que un individuo 
que ha faltado por seis u ocho años, 
regresa, y se asombra del número de 
casas ex t r añas que ve; apenas conoce 
a las familias; toda es, o casi toda, 
gente nueva, porque las que dejó se 
han ido a la Habana y en su lugar 
han venido de las aldeas y los campos 
otros vecinos. La tendencia mundial 
de abandonar la campiña por la vida 
civilizada de la urbe, en Cuba se ob-
serva diariamente. Ahí, y en los ba-
jos precios de las cosechas, es tá la 
clave del asunto. 
J. N . A R A M B U R Ü . 
Los modelos de corsé Bon Ton sin 
busto, ú l t ima moda, los tiene a la dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO. Ga-
liano y San Rafael. 
COMO V I E N E 
Habana, Agosto 28 de 1914. 
Sr. General Emilio Núñez. 
Secretario de Agricultura-
Respetable compañero; 
Estudiando el porvenir y sus con-
secuencias palpada la realidad del 
presente pos estamos fijando que a 
consecuencia de la guerra europea se 
alteran a diario los ar t ículos de p r i -
mera necesidad y a consecuencia de 
la misma guerra vajean por las ca-
lles de nuestros pueblos y ciudades 
un gran número de hombres pidien-
do pan. Q ^ J É H 
Considerando que hay medio efi-
caz para evitar el hambre del presen-
te y algo m á s que pudiera resultar 
en el porvenir someto a la conside-
ración del Gobierno por su valioso 
conductor la implantación de gran-
des zonas de cultivos menores en 
las distintas provincias y en terreno 
del Estado, que esos cultivos meno-
res sea arroz, frijoles de todas cla-
ses, maíz y los m á s conocidos del 
país empleando en ellos un gran 
número de obreros de esos que va-
gan por nuestras calles y evitare-
mos así las calamidades que se van 
desai'rollando. Con la cosecha o con 
su resultado se reembolsará el Esta-
do el tanto por ciento de la canti-
dad invertida por él en la implanta-
ción de las mencionadas zonas. 
Si se estima este plan y se quier« 
uti l izar mis servicios estoy a órde-
nes en Diaria 1. 
De usted atentamente, 
Estanislao Castillo. 
Comandante E- L . 
'Tara Pantalón y Saco,, 
y ^ N o te mueras sin ir a 
España." Estos esperados 
danzones, impresionados 
por la <<Victor,,, los aca-
bamos de recibir. M. Hu-
mara, S. en C. Muralla, 
8 5 y 8 7 
12415 1 y 2 s. m . y t . 
L A G U E R R A E U R O P E A 
No ha influido ni poco ni mucho en las transaciones habituales de 
" P I N D E S I G L O " 
Próxima la estación invernal, este popular establecimiento de novedades liquida a pre-
cios desconocidos, hasta el presente, por lo baratos, su colosal surtido de artículos de 
verano. 
F I N D E S I G L O " 
ofrece pues, a sus consecuentes favorecedoras, una envidiable oportunidad para adqui-
rir, por muy poco dinero, mercancías de alta fantasía y de indiscutible bondad. 
Aprovechamos esta oportunidad para participar a nuestra distinguida clientela, que 
acabamos de recibir los últimos modelos de los ideales e inimitables corsés * K A B O " y 
" L E R E V O " 
San Rafael, 21 y Aguila, 80. García y Sisto. íelefs. m ^ m i 
El miércoles en el POLITEAlKlAi L a tercera serie de "Rocambole 
LA HERENCIA DEL MARQUES DE MORTFONTAINE. 
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Una Mujer Saludable 
Una mujer saludable es una ben-
dición para su esposo. En cambio, 
una mujer que esté siempre delicada 
y enferma es una desgracia para el 
nogar y mucho más cuando es madre 
de familia. Si la mujer nota que sus 
energías flaquean y que todo la cansa; 
si sus órganos femeninos no desem-
peñan bien su cometido, si hay ner-
viosidad, falta de sueño, dolores de 
espalda y cabeza, dolores tirantes 
hacia abajo, irregularidades etc., y 
todo esto le causa melancolía y tris-
teza — una condición que muchas 
veces confunde al más experto de loa 
médicos— 
El Compuesto Vegetal de 
la Sra. Lydía E. Pinkham 
hará desaparecer estos males pues él vá á la raíz de los mismos y cura lo 
que el doctor no puede curar. 
San Antonio, Texas,—"A todas las mujeres que deseen tener niños en 
su hogar v ser felices les recomiendo el Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Yo sufría de caída de la matriz y de otros males pro-
pios de nuestro sexo y tomé su Compuesto Vegetal. Fué la única medi-
cina que me ayudó y soy ahora una madre feliz que mucho recomienda el 
uso de su medicina á todas sus amigas."—Sra. AURELIO B. MARTÍNEZ, 
645 López Street, San Antonio, Texas. 
Por treinta años ha sido el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pink-
ham el mejor remedio para los males femeninos y ha devuelto la salud á 
miles de mujeres. 
Si e s t á l i d . sufriendo alsrnna de estas enfermedades j desea nn con-
sejo especial, escriba confidencialmente á Lydia E. Pinkham Medicine 
Co., Lynn , Mass., E. U . de A. Sa carta s e r á abierta, leida y contestada 
por nn» seño ra y considerada estrictamente confidencial. 
l o s r u s o s se m m m i . 
Viene de la primera 
VICTORIA ETJSA 
Ixmdres, Septiembre 1. 
Un despacho de San Petersburgo, 
dice que las tropas rusas que operan 
contra las aus t r íacas han derrotado 
a és tas , causándoles 20 mi l bajas. 
L A L U C H A CONTINUA 
Par í s , Septiembre 1. 
Las fuerzas aliadas continúan hoy 
la lucha en toda su extensión, asu-
miendo la ofensiva el ala derecha. 
En Lorena los aliados se han batido 
desesperadamente, conservando las 
posiciones en el ala derecha y en el 
centre. 
TURQUIA L E H U Y E A L TAJO 
Londres, Septiembre 1. 
La Embajada turca en esta capital 
ha dado al público una nota en que se 
desmiente rotundamente que Turquía 
se proponga i r a la guerra como alia-
da de Alemania. 
Declara la Embajada del Gobierno 
Otomano en Londres que no hay fun-
damento alguno para esta noticia, y 
agrega que la actitud de la Sublime 
Puerta ya ha sido notificada al Go-
bierno de la Gran Bretaña . 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
Londres, Septiembre 1. 
La Embajada francesa en esta ca-
pital publicó a las doce de la noche 
un parte oficial en que se dice que se 
han reanudado los combates en los 
Vosgos de Lorena y a orillas del Mo-
sa. 
Un regimiento de infanter ía alema-
na fué casi destruido por completo. 
Por nuestra izquierda continúan 
avanzando los alemanes. 
Los rusos continúan avanzando por 
el sur de Lublin, haciendo muchos pr i -
sioneros y apoderándose de gran can-
tidad de material de guerra. 
E L " JAGUAR" HACE OCHO DIS-
PAROS 
Londres, Septiembre 1. 
Un despacho de Ssing Tau dice que 
el cañonero aíemán "Jaguar" salió de 
la bahía y disparó ocho tiros contra 
un destróyer japonés encallado cerca 
de la isla de Lien Tau, durante la ne-
blina. 
El cañonero no fué molestado por 
los demás barcos japoneses. 
El capitán del "Jaguar" dice que la 
tripulación del destróyer japonés 
abandonó ol barco, destrozándose en 
las rocas .cercanas. 
UN DOCUMENTO I N T I M O DEL 
KAISER. 
TELEGRAMA F A M I L I A R D E L E M -
PERADOR GUILLERMO 
New York, Agosto 1914. 
E l Emperador de Alemania le ha 
conferido a su hijo el Crown Prince 
Guillermo, la condecoración de la 
"Cruz de Hierro" de 2a. y l a . clase. 
La misma distinción ha tenido con 
el Duque Abbrech de Wuerttemberg. 
El Príncipe Oscar, hijo también del 
Kaiser, ha sido agraciado, a su vez 
con igual insignia. La de 2a. clase, 
sólo. 
Con este motivo, el Emperador 
Guillermo ha suscrito el subsiguien-
te telegrama que publica el "New 
York Herald:" 
"Crown Princess. Ber l ín" 
"Te congratulo con todo mi co-
"razón, querido hi jo ; me regocijo 
"contigo por esta primera victoria de 
'Wilhebn. ¡Diof; ha estado junto a él 
'y le ha hecho agigantarse! Dale a 
'Nuestro Señor las gracias! Yo re-
mito a Wilhelra la Cruz de Hierro 
de segunda y de primera clase," 
"Oscar también peleó brillantemen-
•te, a la cabeza de sus granaderos. 
'El ' ha recibido ya la Cruz de Hierro 
'de segunda clase. Dícelo a "Ina" y 
Asociación deDepeníientesdel 
Comercio de !a Habana 
S e c c i ó n d e F i l a r m o n í a 
Secretar ía 
Se avisa, por este medio, a los se-
ñores asociados que, a part ir del 
día de hoy, queda abierta la ma t r í -
cula de las asignaturas siguientes: 
Solfeo y Piano para señori tas , y Vio-
lín, Violonoello, Mandolina, Flauta, 
Guitarra, Piano y Solfeo, para varo-
nes. Las matr ículas se expedirán en 
la Secretar ía General de la Asocia-
ción todos los días hábiles, de 8 a 11 
de la m a ñ a n a , de 1 a 5 de la tarde 
y de 7 a 9 de la noche. 
Es requisito indispensable que los 
sonoros asociados presenten el reci-
bo de la cuota social al solicitar ma-
tricularse. 
Las señori tas deberán también 
presentar el del asociado que las 
proponte, quien hab rá de ser fami-
liar de la solicitante de matr ícula. 
Habana, Septiembre l o . de 1914. 
Sabino S. Crespo, 
Secretario. 
"a María . Dios proteja a mis mucha-
"chos y los acoja. ¡Que E l en el fu-
"turo, esté contigo y con nosotros! 
( f ) P a p á Wilhelm." 
NOTAS INTERESANTES DE L A 
GUERRA 
(SERVICIO ESPECIAL) 
Par ís , Agosto. 
Mme. Caillaux, autora de la muer-
te de Mr . Calmette, ha organizado 
un Cuerpo de Ambulancias militares 
y dirige personalmente una Cocina 
Popular en Normandia. 
Max Barthou, hijo del Presidente 
del Consejo Mr. Barthou, ha sentado 
plaza de soldado. Max tiene diez y 
ocho años de edad. 
E l hijo de Alfredo Dreyfus ha sí-
do ascendido a sargento, en el campo 
de batalla. E l joven Dreyfus se con-
dujo heroicamente en la toma de 
Muelhausen. 
Teófilo Delcasse, ex-ministro de 
Estado de Francia es tá actualmente 
en I tal ia (Roma). E l ha conferencia-
do con el Marqués de San Giulano. 
El Conde de Witte, ex-presidente 
del Consejo de Ministros de Rusia, 
también en I tal ia , ha conferenciado, 
a su vez, con el Ministro de Relacio-
nes exteriores de I tal ia . 
SAN PETERSBURGO C A M B I A DE 
NOMBRE 
Londres, 1. 
Un despacho de la Agencia Reuter 
procedente de San Petersburgo dice 
que por Decreto Imperial San Pe-
tersburgo se denominará en lo ade-
lante Petrograd. 
Este cambio de denominación eli-
mina la forma teutónica del nombre 
de la capital moscovita con que ha 
sido designada desde que se fundó 
en el año 1703. 
L A SITUACION E N BELGICA 
Londres, 1. 
U n despacho de la Agencia Reuter 
procedente de Amberes, dice que se-
gún la última comunicación oficial no 
ha habido alteración alguna en la si-
tuación del país belga. Los alemanes 
han evacuado a Aershot. Se ha res-
tablecido la comunicación ferroviaria 
en casi todo el país. 
Malinas fué bombardeado durante 
una hora, a pesar de no estar ocu-
pada por las tropas belgas. 
LOS A L E M A N E S SE R E T I R A N 
D E AMBERES 
Londres, 1. 
Un despacho de Amberes al "Port" 
dice que los alemanes han evacuado 
la provincia de Amberes, presumién-
dose que esto forme parte de su plan 
para ret irar las tropas innecesarias 
y reemplazar las bajas sufridas en 
Rusia. 
Parte de las tropas en la provincia 
| de Limburg, también han sido ret i -
radas. 
LOS FRANCESES CEDEN TE-
RRENO. 
La Embajada francesa en esta ea-
1 pital dice que los cuerpos de ejérci-
to anglo franceses han tenido que ce-
| der terreno, pero que sus filas perma-
' necen intactatas. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
; Berlín, 1. 
Un parte oficial del Ministerio de 
; la Guerra dice que los aliados han 
i sido rechazados con grandes pérdidas 
1 cerca de Lafere. 
i Continúa el avance alemán sobre 
i Par ís . 
I En el teatro oriental de la guerra 
: la si tuación de los alemanes es hoy 
' excelente, habiéndose enviado refuer-
i zos a los ejércitos que defienden la 
• Prusia Oriental, los cuales están a la 
! defensiva conteniendo el ataque de 
los rusos. 
i LO QUE DICE UNA ENFERMERA 
Middlekerke. Flandes Occidental, 1. 
Una enfermera de la Cruz Roja de 
1 Bélgica que ha llegado de Mons, d i -
! ce que los alemanes tuvieron 25,000 
: muertos en un solo día en los cora-
¡ bates contra las tropas inglesas en 
i Cambrai. 
PRESAS M A R I T I M A S 
1 Manila, 1. 
Según despachos recibidos de Hong 
i Hong el crucero inglés "Clio" que 
ha llegado a ese puerto anuncia ha-
ber hecho varias presas. 
Diez presas más entre ellas algu-
nos barcos correos alemanes proce-
dentes de Wehhaiv.oi son escoltadas 
hacia ese mismo puerto por el yate 
del Duque de Montpensler. "Nekong." 
Apertura de 
los Tribunales 
(Viene de la primera.) 
gistrado Balbino González, Presiden-
te de Sada señor Ricardo Lancís, Pre-
sidente de Sala señor Eduardo Azcá-
rate. Magistrado señor Adolfo Pla-
zaoüa, Fiscal señor Wen Gálvez, Ma-
gistrado señor Juan V. Pichardo, Ma-
gistrado deí Supremo señor José I . 
Travieso, el. Presidente de la Audien-
cia señor Ambrosio R. Morales, el 
Abogado Fiscal señor Adolfo Núñez, 
el Secretario de Gobierno señor Pas-
cual de Rojas, los jueces municiiia-
les señores Laureano Fuentes y Ro-
gelio Pina, el Abogado Fiscal doctor 
Héctor de Saavedra, el Teniente Fis-
cal señor Pedro Pablo Rabelil, los 
Magistrados de la Audiencia señores 
Raúl Tróliles, Gabriel Vandama, Mar-
celo de Catur ía y Guillermo Valdés 
Fauly, el Fiscal de la Audiencia se-
ñor Ibrahím Cossío, el Abogado Fis-
cal señor Francisco de Rojas, ed Pre-
sidente de Sala señor José Mar ía 
A^giárre, el doctor Sousa, Juez Mu-
nicipal, suplente ,el Secretario de Sa-
la señor Manuel J. Portillo, el Pre-
sidente de la Cámara , señor Ibrahím 
Urquiaga, el Magistrado señor Cer-
vantes, el Magistrado señor Alfredo 
Hernández, los Magistrados del Su-
premo señores Avellanal, Hevia, Ta-
pia, Cabarrocas, Demestre, la Torre, 
Ferrer y Picabia, el Juez de la Sec-
ción Tercera señor Alberto Patts, el 
Secretario de Hacienda señor Leopol-
do Cancio, el competente Oficial de 
Sala del Supremo y buen amigo de 
los periodistas, señor Alfredo G. Le-
bredo, el Presidente de la Academia 
de Ciencias doctor Juan Santos Fer-
nández, el Teniente Fiscal del Su-
premo señor Figueredo, el Ayudante 
del Jefe de la Marina Nacional señor 
Cálzadilla, un buen jwímero dé abo-
gados y represntants d la prnsataoin 
gados y representantes de la prensa 
habanera. 
Siendo las 11 finalizó la ceremonia 
susodicha. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón. 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón . 
Es la prenda m á s sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
Nuevo Pontífice 
Roma, 1. 
Impresionados por la gravedad de 
la situación política producida por 
la guerra los cardenales extranjeros, 
según se dice, han determinado vo-
tar en favor de un Papa italiano. 
Es probable que ol nuevo Pontífi-
ce sea elecrido mañana . 
General Fernando Freyre de Andra-
de, Alcalde Municipal de la Ha-
bana 
Hago Saber: 
Que por iniciativa del periódico 
"La Noche," se otorga un premio a 
la vir tud, la constancia y el trabajo 
de las obreras, que ha de adjudicarle 
en pública y solemne sesión del 
Ayuntamiento, en la noche del jue-
ves 3 del corriente; y por este medio 
se invita a los obreros y pueblo de 
la Habana a que concurra a esa se-
sión, pues en ella se inicia el sistema 
de adjudicar premios, no a la belle-
za, ni a los poderosos o afortunados 
de la suerte, sino a los desheredados 
y a los humildes, que saben consumir 
sus energías en el trabajo, aumentan-
do su caudal de dignidad y de pres-
tigio para el pueblo de Cuba. 
Es de desear que no solo el Ayun-
tamiento, sino también los particula-
res favorecidos por la fortuna, fun-
den o concedan premios de esta cla-
se para que año tras año puedan bus-
carse las jóvenes m á s virtuosas pa-
ra ser premiadas, y que sirvan de 
estímulo, de emulación y de aliento 
a las virtuosas obreras de la Haba-
na, contribuyendo de este modo a 
establecer la solidaridad social, y a 
que los ricos recuerden que a su la-
do hay un pueblo que trabaja y su-
fre, y los desheredados vean que las 
fortunas que se han labrado a costa 
del trabajo de muchos, pueden vol-
ver, por la f i lantropía y la caridad, 
a repartirse entre los menesterosos, a 
aliviar su situación. Habana Sep-
tiembre 1 de 1914.—Fernando Frey-
re de Andrade. 
L o s h o n o r a r i o s de 
los P r á c t i c o s 
Se ha resuelto una consulta de la 
Sección de Aduanas en el sentido de 
que los honorarios que devenguen los 
I prácticos de Puerto pueden ser obje-
¡ to de embargo para responder a las 
' responsabilidades civiles que adquie-
I ran, dado que no reúnen la condición 
de empleados públicos necesaria para 
gozar del privilegio establecido por 
I la Orden Mi l i t a r número 279 de 20 de 
i Diciembre de 1906. 
LICENCIAS 
| Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha concedido las siguientes licencias: 
20 días a Jorge O'Bourke, Inspec-
tor de la Aduana de Cienfuegos. 
i 15 días a Rodolfo Vallina, Policía de 
| la Aduana de Cienfuegos. 
1 mes a Joaquín Maristany, Vista 
de la Aduana de la Habana. 
J mes a Mercedes de la Riva, Es-
cribiente de la Sección de Aduanas. 
14 días a Juan Ortiz, Inspector de 
; la Aduana de Santiago de Cuba. 
1 mes a Lorenzo de Castro, Victa 
de la Aduana de la Habana. 
I Carbonato de cai 
The Isle of Pives Fru i t G r o w r s 
i Exchage, ha solicitado permiso de 
i la Secretar ía de Hacienda para ex-
! traer carbonato de cal, que en gran 
I cantidad existe en el cayo Cocoa, del 
! grupo de San Felipe. 
Afirmase en la solicitud que dicha 
existencia da el 99 por 100 de carbo-
j nato puro, libre de fosfato. 
R E N U N C I A Y ASCENSO 
Ha renunciado su cargo de Reviso-
I ra en la Tesorer ía Municipal la seño-
• r i t a Josefina Cabello. 
Para sustituirla ha sido ascendida 
la señori ta Mar ía Teresa Torres. 
Para la p^za de oficial tercero que 
i desempeñaba la señori ta Torres, ha 
1 sido nombrara la señora Inés Hugués 
l de Suárez. 
l̂ jJlTENCIOOQON....!̂  
& | P N D U 5 E M f l L D S I M P R E S O S . 
« i i i i i i p ü 
* « # p S P t l ? TELEFONO: A I509. P M E R C A D E R E S 2 2 , A U T D S . 
f PATENTE I3E7. TffI/J/LLÜ SMC//£Z 
OF LOS T 
E l doctor José Antonio Pichar do, Presidente del Tribunal Supremo. 
!. 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E S a 5 - 0 7 en p l a t a . 
E n c a n t i d a d e s c a 5-OS 
L U I S E S a 4 - 0 6 e n p i a l a . 
E n can t idades a 4 - 0 7 
E l peso a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a a. a 1,01 
P l a t a e s p a ñ o l a de de l O S j ^ a t o S ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l do de 1 0 5 ^ a 1 0 6 
O r o a m e r i c a n o c o » t r a p l a t a e s p a ñ o l a a a 1 0 1 
Los conductores de ve-
hículos en S.Spíritus 
En la Secretar ía de Gobernación se 
ha recibido esta m a ñ a n a el siguiente 
telegrama: 
"Santa Clara, Agosto 31. Secreta-
rio de Gobernación. Habana. 
"Los Inspectores Pina, Bctancourt, 
informa desde Sancti Spír i tus que los 
gremios de Cocheros, Automóviles y 
Carretoneros pretender levantarse en 
huelga el día de mañana , si el Ayun-
tamiento no accede a la petición de 
reforma del acuerdo regulando el 
tráfico por las ralles de la población. 
^ ^^^^L^Í-^^S^STÍ^EÍLL-. 
Hasta los enemigos 
de los Ingleses 
Tienen que usar sus cuellos, por ser 
los mejores y los de m á s duración, so-
bre todo, los de la marca "The Der-
by." 
De venta en " E l Modelo," Obispo 
número 93. 
Protestas de 
L8IUA M I COMERCIO 
Los comerciantes Joaquín Duero, 
'dueño del café-cantina situado en V i -
gía 47 y 49; Abelardo Ruiz, de la bo-
dega de Zaldo 5; Bernardo Alonso, de 
la sas t r e r í a con género de Monte 189; 
José Mellasengo de la bodega de A r -
bol Seco y Sitios; Ansley y Compañía, 
de la sedería y quincalle de O'Reilly 
53; y la Cuban Land and Lead To-
bacco han presentado protestas en el 
Ayuntamiento contra las cuotas de 
89, 70, 194, 71, 93 y 1,200 pesos res-
pectivamente que las Comisiones de 
repartos de sus gremios les han fijado 
de contribución para el ejercicio de 
1914 a 1915. 
Dichas protestas han pasado a la 
Comisión de Impuestos Industriales. 
El doctor Julio de Cárdenas , Fis cal del Tribunal Supremo. 
S U C E S O S 
D E L PESCANTE 
E l cochero Rufino Bermúdez, de 
Aramburo 41, sufrió lesiones leves al 
caerse del pescante del coche que con-
ducía por Manrique y San Rafael. 
Bermúdez se hallaba embriagado, 
por lo que fué remitido al Vivac. 
MMMMfea 
POR SOSPECHOSO 
E l vigilante 896 detuvo en Rayo y 
Estrella por hacérsele sospechoso a 
Isidoro Vasallo y Vasallo, de Fernan-
dina 43. 
A l ser regictrado se le ocuparon va-
rios objetos que no pudo justificar su 
procedencia, por lo que fué remitido 
al Vivac 
U N A EPILECTICA 
Francisca Chacón Mt-sa, de Figuras 
6, fué asistida en el segundo centro 
de socorro de una contusión menos 
grave en la región occipito frontal, 
que sufrió al darle un ataque epilép-
tico que ella padece y caerse al suelo. 
ESTAFARON A AGAPITO 
En la séptima estación participó 
Agapito Sotelo y González, de San 
Rafael 164, que su dependiente Joa-
quín Martínez se ha alzado con vein-
te pesos de pan que le dió a vender. 
la Iglesia en favor 
de la clase obrera 
Como se había anunciado por me-
dio de la Circular dada a la prensa 
en la m a ñ a n a del domingo, tuvo lu-
gar ayer 31, en el Obispado de ¡a 
Habana, la junta a que habían sido 
convocados los Vicarios Fe láñeos de 
esta diócesis, los Superiores de las 
Ordenes religiosas y Curas pá r ro -
cos de esta capital, a f i n de allegar 
recursos con qué mit igar la triste 
situación por que atraviesa la clase 
obrera en esta diócesi?. 
A las 3 en punto de la tarde se 
abrió la sesión pi'esidida por el M. I . 
S. Gobernador eclesiástico, y en la 
que actuaba de secretario el P. Pé-
rez Serantes. Hal lábanse presentes 
t«dos los Vicarios Foráneos , así co-
mo los Superiores v párrocos invi-
tados. En todos estos miembros del 
clero resplandecía la caridad evangé-
lica y el ardiente deseo que les ani-
ma de ser útiles a nuestros herma-
nos en desgracia, privándose, si ne-
cesario fuere, no sólo de lo super-
fino, sí que también de parte de lo 
necesario, imitando con esto a los re-
presentantes del clero de todos los 
tiempos. Eran éstos dignos sacerdo-
tes los verdaderos discípulos de Cris-
to; el primer obrero y el más gran-
de amigo de los pobres; eran los 
i subditos del dulcísimo Pío X , que. vo-
luntariamente ha querido morir po-
bre, después de. una larga vida con-
sagrada enteramenLe a favor de los 
pobres; eran y son los que sin inte-
rés, m á s o menos bien disfrazado, re-
parten con el menesteroso lo poco que 
poseen, y aún piden para éstos lo 
que j a m á s pedirían para ellos mis-
mos. 
Abierta la sesión, expuso breve-
mente el M. I . S. Gobernador Ecco. 
el motivo de esta reunión extraordi-
naria. Sus palabras fueron acogidas 
con piadoso entusiasmo por todos 
los concurrentes; y las observaciones 
de los R. R. P. P. Clara, Ansoleaga, 
Viera y Francisco Vázquez, iban to-
das ellas encaminadas a hacer más 
fructífera la labor do los que en el 
silencio están siempre realizando una 
misión sumamente altruista, a la 
cual se han consagrado por toda la 
vida. 
El "Patria" en Panamá 
E l Cónsul de Cuba en Colón, Pana-
má, ha pasado un cablegrama a la Se-
cre tar ía de Estado, participando que 
ayer, a las dos de la tarde, llegó a 
aquel puerto, el buque escuela "Pa-
t r i a . " 
En P a n a m á serán festejados los ma-
rinos cubanos. 
Los resultacíos de esta primera 
reunión fueron los siguientes. Se 
nombró un comité central encarga-
do de la dirección de esta obra de 
caridad; lo integran el M . I . S. Go- ; 
bernador Ecco., el M . I . S. Secreta- | 
rio de cámara y Gobierno del Obis-
pado; los reverendos Padres Fran-
cisco Abascal y Francisco Vázquez, ; 
párrocos del Angel y Vedado, res- ! 
pectivamente; P. Pérez Serantes, 
Secretario, y R. P. Manuel Rodríguez, 
Tesorero. 
Se nombró otro comité compuesto 
de los R. P. P. Clara y Vázquez, en-1 
cargados de recabar recursos de las ¡ 
comunidades religiosas de mujeres; 
interesándose además porque los co- i 
legios y casas de estas comunidades 
sean otros tantos centros de propa-
ganda en favor de los pobres obre-I 
ros. 
A los Vicarios Foráneos se les I 
confió la misión de convocar inme-
diatamente a los párrocos de sus res-
pectivas jurisdicciones, para que en ! 
sus parroquias formen comités con 
los mismos fines, y contribuyan tam- , 
bién ellos según el cs taáo pecuniario ¡ 
de cada uno. 
Por f i n se hizo una lista que enea- j 
bezaron los presentes y se rá llevada I 
a las comunidades religiosas de la 
ciudad por la comisión encargada. | 
La cantidad aportada por estos sa-
cerdotes presentes al acto asciende a 
la suma de mil quinientos pesos. 
($1.500). 
Así obran los ministros del Señor, 
encargados de la parte espiritual, 
sostén necesario de la sociedad, sin 
descuidar la parte material tan en-
carecida por sus Jefes Supremos, en-
tre los cuales descuellan los dos 
grandes padres de los Obreros, León 
X I I I y Pío X. 
Cotizaciones del día l o . de Sep-» 
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 114 al 
$5 1|2 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 1¡4 a $6 112 
el quintal. 
Idem refino, de $7 1|2 a $7 3|4 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16.62 a ?17 el quintal, según cla-
se. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.75 e l 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.75 a $6.25 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $15 a $16 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $14 a $15 
caja, según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quíntala 
Cebollas, de $3.50 a $5 el quintal-
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país , a $4 las 4 cajat-
Frijoles negros, de $4 a $5 el quin-
tal, según clase. 
Idem blancos, de $6 1|2 a $T el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $7 l j2 a $8 1 2 
el quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y t amaño . 
Harina, de $6.50 a $8.50 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila , a $7.114 caja. ' 
Idem Excelente, a $5.60 caja.-
Idem La Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, al 
$2.35 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $15 14 a 
$15 1|2 el quintal. 
Papas de $3 112 a $3 3|4 barr i l . 
Queso P a t a g r á s , de $22 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $28 el quintal. 
Idem pato pierna a $26 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal. 
Tocineta de S17 a $22 el quintal. 
La Salvicíín ea la Mano 
El asmát ico que precie su salud, 
y su vida, no debe vacilar y tomar 
cuanto antes el Sanahogo, un mara-
villoso prepai*ado de un médico ale-
mán de la facultad de Berlín, que 
alivia el asma a las primeras cucha-
radas y la cura en breve tiempo. 
Sanahogo que se vende en su depó-
sito el crisol, neptuno esquina u 
manrique y en todas las boticas, ea 
una verdadera maravilla. E l a s m á t i -
co que la toma no tarda en conver« 
tirse en un hombre sano, libre para 
siempre de las angustiosas acometi-
das de la tremenda enfermedad, por-
que la salud se recobra indefectible-
mente en unos días de estar someti-
do al tratamiento. 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA ACREDiTAGA FOTOGRAFIA 
D E 
Colominas y Cía. 
SAN R A F A E L , 32, 
CON GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS 
6 imperiales cíe i peso 
6 postales.. c|e UN peso 
Las ampliaciones;expues-
tas en nuestras vitrinas,, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades ;err. 
retratos. 
Vendemos cámaras Kb-
dak y materiales de foto-
grafía. | 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
REFORMA DEL REGLAMENTO 
Habiéndose recibido en esta Oficina los primeros ejemplares ÍILI¿ 
presos del proyecto de reforma del Reglamento social que ha de some-
terse al R E F E R E N D U M de la Asociación en pleno, se avisa por este 
medio a todos los asociados que en el termino de 15 días, contadoskrdes-
de la fecha, podrán obtener en esta Oficina y en las Secretarías de bs 
Delegaciones los ejemplares que soliciten, los cuales, si así lo desenn» 
podrán devolver a esta Secretatr ia antes del día lo. de Octubre próxi-
mo, con las anotaciones que su estudio les sugiera, escritas en el j^iar-
gen en blanco de cada hoja y firmadas al pié de la última, a fA de 
que sean tenidas en cuenta por la Comisión encargada de recoger y es-
tudiar los resultados del R E F E R E N D U M . 
Habana, lo. de Septiembre de 1914-
Jím?i Mart ínez . 
("Secreta rio.) 
C 3T1C ' alt , 4 . — 1 . ,( 
miércoles en el POLI F E A M I : L a t e r c e r a de "Rocambolc" 
LA HERENCIA DEL MARQUES DE MORTFONTAINE 
¡A MI Q U E . J 
¿i no fuera por aquella sublime 
cniencia del divmo Maestro, "amaos 
us UDOÜ a los otros,'' al conocer los 
lorrores que úos cuenta de la gue-
rra de Europa sería cosa de cxcla-
mai", ¿ a mí q u é ? . . . 
Siempre que ha surgido alguna 
contienda entre dos pueblos o nacio-
nes mi corazón al momento experi-
mentaba inclinación o s impat ía ha-
cia,, alguna de ellas, hacia la débil y 
desvalida; pero en esta ocasión mi 
ahna se encuentra i r í a c impasible. 
Más que lucha de hombres me pa-
rece és ta una lucha de símbolos dia-
bólicos, y cuando los diablos pelean 
na1 es posible anhelar para uno de 
ellos la victoria. Inglaterra es el 
símbolo de la soberbia; Francia el de 
la "lujuria; Austr ia el de la codicia; 
Alémania el de la gula; Rusia el de 
la^envidia; Servia el de la cólera. No 
fa í taba m á s que el de la pereza, pe-
ro ya se dice que Turquía se rebu-
l l e . . . 
Nada, que por más vueltas que le 
dojí a la "conflagración," siempre 
vengo a sacar en consecuencia que 
toab cuanto hoy ocurre en Europa no 
o s - m á s que un castigo providencial 
de los cr ímenes que ella ha cometido. 
Sobre todo, cr ímenes de egoísmo. Poí-
no comprometer el curso apacible de 
sus digestiones Europa ha visto in-
diferente la comisión de tremendas 
injusticias que ella pudo remediar. 
A sus puertas llamaron cien veces 
rn demanda de socorro los cristianos 
ríe Armenia cuando eran perseguidos 
p sacrificados a miles por las fieras 
otomanas y Europa los oyó con ta 
misma indiferencia con que los cesá-
rea oían desde & banquete los gritos 
l e - agon ía que resonaban en el Cir-
De puerta en puerta anduvo el vie-
jo Krugcr pidiendo favor y auxilio 
para salvar a su patria de las ga-
rras del leopardo inglés, y la Euro-
pa^no quiso tampoco arriesgar su 
trc^iquilidad burguesa y dejó que el 
paSre de los bopers muriese a su 
I puerta, de hambre y sed de justicia. 
Poco después la dolorida España 
no encontró una mano amiga entre 
sus hermanas las naciones del viejo 
¡ continente para que la ayudase con-
I t ra la infame agres ión del Tío Satn. 
• La dejaron en el mayor desamparo 
porque no era cosa de enemistarse 
con un pueblo fuerte y rico para sal-
¡ var a una náción "decrépi ta y mo-
I r ibunda" . . . 
En presencia de tan bestiales egoís-
; mos no era mucho que los corazones 
| amantes de la justicia invocasen la 
i cólera de Dios contra aquellos pue-
blos sordos al clamor del desvalido. 
M i corazón fué uno de esos... 
No puedo alegrarme ahora de ver 
cumplido aquel anhelo de venganza, 
por los justos y los inocentes que 
en el actual conflicto han de sucum-
bid; pero en cuanto a los grandes 
egoís tas , a los soberbios y a los am-
biciosos que han traído esta situa-
ción, para esos ¡que Dios me lo per-
done! sólo puedo contestar al es-
cuchar sus alaridos. 
¡ A mí q u é ! . . . 
M . Alvárez MARRON 
gíoboTrottír 
ESPAÑOL 
RECORRIDO A PIE POR E L SUR, 
CENTRO Y E L NORTE DE A M E -
RJCA.—LLEGO A Y E R A L A H A -
B A N A 
Hemos recibido esta m a ñ a n a la v i -
sita de un amable y culto andar ín es-
pañol, que por "sport" y por estudio, 
es tá realizando un viaje a pie por to-
da la América . 
Es de s impát ica presencia, es ilus-
trado. Se llama Rogelio Moleón y es 
oriundo de Granada. 
Moleón acaba de reco\rrer a pie las 
repúblicas Argentina—inicial de su 
excursión—Chile, Perú , Ecuador, Co-
lombia, P a n a m á , Costa Rica, Nicara-
M a d r i d P i n t o r e s c o 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEBLES MODERNISTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oílcina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIANOS 'TOMAS FILS" 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILO 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
gua, Honduras, Salvador, Guatemada 
y Méjico, de donde procede. 
Le resta Cuba—que ahora recorre-
rá—Santo Doiaiingo, Puerto Rico, 
Estados Unidos, Venezuela, Guaya-
nas, Brasil , Uruguay, Paraguay y 
Bolivia y d a r á por terminada su ex-
cursión. 
Es el señor Moleón ex-alumno de 
Ciencias de Nueva York. Posee nota-
bles y valiosos au tógra fos de dos Je-
fes de Estado de Amér ica y de las 
más preclaras personalidades de los 
países que ha visitado. Actualmente 
es tá publicando impresiones en " E l 
Tribuno," de Buenos Aires. 
Esta redacción agradece la visi ta 
del campeón español Rogelio Moleón 
y le da la más complacida bienve-
nida. 
SALUD - - VIDA - - VIGOR - - POTENCIA 
r L»a eNcnci*s oc LA MAS SAN» JUVENTUD 
St KfCOBRAN PRONTAMENTE TOMANDO LAB 
PILDORAS VITALINAS 
•BAO LA» FARMACIAS. OIMSITO: NCRTUN 
LIGA AGRARIA 
Precios de la quincena 
A la quincena anterior, primera de 
Agosto, que fué realmente excepcio-
nal, ha sucedido otra, la que hoy 
te ímina , que se ha caracterizado por 
una constante tendencia a la baja, so-
lo contenida en los tres últ imos días, 
en que logró el azúcar recuperar una 
pequeña parte de lo perdido, que-
dando siempre en un tipo bastante 
m á s bajo que el de apertura. 
Abrió en efecto la quincena que 
se 1-eseña a 10 1|2 @ centr ífuga, t i -
po que perdió el 19 para ponerse en 
10 1¡4; y de allí en los dos días si-
guientes, en 9 3¡4 y 9 1|4, y siguien-
do en declinación, bajó a 9, tipo que 
rigió el 22 y el 24; y por úl t imo a 
8 if2, donde se mantuvo los días 25, 
26 y 27; pero afortunadamente, ya 
el díá 28 recuperó medio real y el 29 
un, cuarto m á s , quedando en estas 
condiciones el 31, es decir en 9 114, o 
sean $1.15*625, que siempre repre-
senta sobre el tipo inicial del 17 una 
baja de uno y un cuarto real (1 114). 
Seniendo en cuenta todas estas 
fluctuaciones, el promedio del pre-
cio en la quincena, según las cotiza-
ciones del Colegio -de Corredores, pa-
ra _ azúcar centr í fuga polarización 96 
Imacén y a precio de embarque, 
resulta ser de 9 rs. 327 mi lés imas ; 
siendo el de todo el mes de 8 rs. 154 
radésimas, como expresa el siguien-
te cuadro: 
Enero: l a . quincena, Rls. 3,495; 
2a. quincena, Rls. 3,799; Mensual, 
Rls. 3,659. 
Febrero: l a . quincena, Rls. 3,859; 
2a. quincena, Rls. 3,710; Mensual, 
Rls. 3,788. 
Marzo: l a . quincena, Rls. 3,589; 
2a. quincena, Rls. 3,527; Mensual, 
Rls. 3,555. 
A b r i l : l a . quincena, Rls. 3,447; 2a. 
quincena, Rls. 3,623; Mensual, Rls. 
3,535. 
Mayo: l a . quincena, Rls. 3,899; 2a. 
quincena, Rls. 4,313; Mensual, Rls. 
4,10. 
Junio: l a . quincena, Rls. 4,329; 2a. 
quincena, Rls. 4,346; Mensual, Rls. 
4,338. « i ^ l 
Julio: l a . quincena, Rls. 4,322; 2a. 
quincena, Rls. 4,259; Mensual, Rls. 
4,289. 
Agosto: l a . quincena, Rls. 6,98; 2a. 
quincena, Rls. 9,327; Mensual, Rls. 
8,154. • 
E l mercado de New York también 
ha regido en declinación, pero sin 
que haya reaccionado como el nues-
tro, hasta úl t ima hora por lo menos 
del Sábado anterior, día en que se 
cotizaba a centavos 5.76 por l ibra; 
habiendo comenzado la quincena a 
6.53, de donde descendió a 6.27, más 
tarde a 6 y luego a 5.75; quedando 
allí al cerrar la pasada semana, con 
quebranto de 77 centésimos de centa-
vo por libra. 
E l mercado de Londres continúa 
clausui'ado. 
Habana 31 de Agosto de 1914. 
P r o f e s i o n e s 
lector J, B. Ruia 
VIAS URiNAKIAS-CIW 
í e l o i Hospitales de Filada fia y 
ítv York . Ex-jefe de méd icos inter-
del Hospital Mercedes, Especia-
i en vías urinarias, sífilis y enfer-
Jades v e n é r e a s . E x á m e n e s uro-
Scópicos, c i s to scóp icos y catete-
10 de los r é t e r e s . Consultas: d « 
San Rafael, 30. altos. 
355 l-Aer. 
0 R . J O S E A . F R E S N O 
Mediático por posición de la Facul-
íf de Medicina, Cirujano del Hos-
Xúm. 1. Consultas: de 1 a 3. 
lado, num. 60 Teléfono A-4544 
p s o y i 
| B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-J159. 
S Empedrado, 30, (altos.> 
| 3 51 1-Ag. 
TOR P. A. VENERO 
E s p e c i a l i s t a en ias enfermedades 
fiitales, arinarias y sífilis. Los trata-
¿r.^os son aplicados directamente 
« r e las mucosas a la vista, con el 
«Rtroscopio y el clstoscopio. Sepi-
ción de la orina de cada riñón. Con-
gas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
^ia a 6. Teld-fono F-1345. 
MfB 1-Aff. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nari r , garganta y o ídos . Especialis-
ta de! Centro Gallego y del Hospital 
N ú m e r o 1. Consultas de 2 a 3 en San 
Rafael n ú m . 1, entresuelos. D o m i c i l i o 
31, e n t r » B y G. Te lé fono F-3119. 
m m luis m m novo 
ABOGADO 
Buíeíe: Cuba, 48. Teléfono A-565Í 
3352 i-Aff. 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 




A B O G A D O 
KElNAp número 57 
DR. M. D U Q U E 
SAN MIGUEL 34 
Consultas de 12 a 3 Garlos ITI, 8, l i . 
Piel, Cirugía, Venéreo y Sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neoaal-
vnsán 914. 
33 54 1-Ag. 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe dé la Clínica de venéreo y sífl 
lis de la Casa de Salud "La Benéfi 
ca," del Centro Gallego. 
Ul t imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por! 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
3350 i . A g . 
COMPLACIDO 
Se nos ruega la inserción de lo 
siguiente: 
"Sf. Director del Periódico " E l Tr iun -
fo." 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo y compañe-
ro: 
Ruego a usted encarecidamente, de 
cabida en las columnas de su impor-
tante y popular diario a la siguiente 
nota, como aclaración, por lo que le 
anticipo las gracias. 
De usted afectísimp amigo y com-
pañero , 
Bruno Recio. 
"He leído la edición correspondien-
te al día 26 del presente, en la que 
el Corresponsal, en Santa Clara, al 
publicar lo acontecido en la reunión 
celebrada, el Domingo 23, por la 
Asamblea Provincial v i l lareña, qué 
preside el General Eduardo Guzmán, 
incurre en dos errores, que mucho 
me importa aclarar, primero, pai*a 
que los hechos no se desfiguren si-
no que se ajusten a la verdad, y, se-
gundo, para que los amigos, que des-
de esa Provincia en que nací, me es-
criben, in te r rogándome, sobre ese 
enojoso y transcedental asunto, se-
pan que, aparte de ne haber sido 
producto de la autonómica voluntad 
de los electores, de las circunscrip-
ciones que integran la Provincia, las 
postulaciones, para los cargos de Re-
presentantes y Consejeros, que allí 
se hicieron, toda vez que no fueron 
respetados los mandatos de esas cir-
cunscripciones, como lo prueba que 
de ellas hay, que correspondiéndoles 
dos puestos sólo tienen uno y otro 
que correspondiéndole tres, tiene cua-
tro, tampoco, se hizo, por el sistema 
"australiano" toda vez que se hicie-
ron de los ONCE puestos que para 
Representantes, corresponde a San-
ta Clara. Siete proclamaciones ocu-
rriendo el caso, de proclamar, por 
una circunscripción, dos candidatos; 
aparte de que los cuatro puestos res-
tantes, estaban seriamente compro-
metidos. 
"Pues bien, señor Director y esto 
es lo que me importa aclarar. No es 
cierto, como me alude el Correspon-
sal, que m i protesta allí levantada 
tuviera por móvil el que se me ha-
bía ofrecido y asegurado la postula-
ción para el cargo de Representante, 
al que con legitimo derecho aspiraba, 
como tampoco es cierto, que después 
se me ofreciera, provocar una re-
nuncia para darme entrada en la 
candidatura. 
Allí, lo que hice fué demostrar la 
falta de equidad y de consecuencia 
política con los elementos de la Ra-
za de Color, a la «ue el Partido L i -
beral que preside el doctor A l f r e -
do Z a j 'as, m á s que n ingún otro, es tá 
obhgado a tener en cuenta. 
"No se puede olvidar que ella es 
la m á s entusiasta y decidida coo-
peradora de su tr iunfo y que el Par-
tido Liberal, pertenece el setenta v 
emeo por ciento do su» componen-
tes, los que no prestan su concurso 
a t í tu los de ta l , pero que tampoco 
acepta, shv protestar, primero v 
abandonar sus filas m á s tarde, s i 
cuando del reparto equitativo de los 
puestos electivos se trate, y como 
uiembro de ella se le excluye y com-
bate. 
"Allí se dijo y, eso lo esperamos, 
los que en ese Partido militamos co-
mo liberales, que se rec t i f icar ía , a 
tiempo. Y lo esperamos, no como im-
posición sino por ser justo y por que 
el Partido Liberal tiene un Pro-
grama muy democrát ico y loa hom-
bres que en él miü l f tmos / so lo quere-
Agosto, 8. 
Lo que la imaginación y el huma-
nitarismo se res is t ían a creer es des-
graciadamente un hecho que el cable 
hab rá llevado a esas regiones hoy 
tranquilas, asombrando a las gentes 
con este ejemplo de demencia que 
recuerda, superándolas , las épocas 
m á s luctuosas de la historia del 
mundo. La guerra europea, que co-
Bélgica y Holanda, p resén tase con 
la violación de la neutralidad del 
gran ducado de Luxemburgo y los de 
Bélgica y Holanda p resén tase con 
todos los caracteres de una ruina in-
mensa, extraordinaria para vidas y 
haciendas. 
Nadie es capaz, a la hoi'a presen-
te, de presagiar cuáles serán las te-
rribles consecuencias de este en-
cuentro entre naciones tan poderosas. 
De un lado Rusia, Francia e Inglate-
r ra combaten juntas con sus enor-
mes elementos de mar y t ierra; por 
el otro Alemania y Aust r ia y acaso 
Ital ia , a quien debe costar trabajo 
improbo, mantener una neutralidad, 
por nadie aguardada y desenredarse 
de los requerimientos de sus com-
pañeras de triplico. Miedo pone en 
los corazones caritativos y altruistas 
el pensar cuán t a s vidas generosas y 
honradas van a sucumbir en esta he-
catombe que la ambición provoca y 
que inmensidad de riqueza, se va a 
dilapidar en estas sangrientas baca-
nales, sembrando por do quiera la 
miseria y el malestar, con la para-
lización del trabajo y la suspensión 
indefinida del comercio y de la in -
dustria, sobretodo en los países com-
prometidos en la contienda. 
No hay sino fijarse en lo que ya 
es t á ocurriendo: las naciones que 
proclamaron la declaración de gue-
r r a sólo con la llamada de sus con-
tingentes y reservas, han privado de 
millones de brazos a todas las es-
feras de actividad nacional respecti-
va. Pa r í s , según dicen los que de allí 
vienen huyendo, ofrece aspecto de 
desolación y de soledad. Toda su 
enorme población flotante ha des-
aparecido como por encanto; donde 
antes la animación, el bullicio y la 
a legr ía , reinan ahora la preocupa-
ción y la tristeza. A l f i n los sedi-
mentos desagradables de una guei-ra 
de esta importancia llegan a todos 
los hogares, ya en la forma angus-
tiosa de la salida de un hijo amado 
para el lugar del peligro, ya en el 
quebranto de interese*, ya en el en-
carecimiento de los ar t ículos necesa-
rios para la vida. 
Biarr i tz , San Juan de Luz y otras 
playas y b a l n e - ^ o í franceses, f r* ' 
cuentadós por españoles han que-
dado desiertos. irismo infante Don 
Fernando que veraneaba en el p r i -
mer punto con su augusta familia, 
se ha visto obligado a regresar a 
Guipúzcoa, teniendo que pasar an-
tes por el disgusto de que turbas des-
enfrenadas, que no se dan cuenta de 
los elementales deberes que impone 
la hospitalidad, hayan gritado des-
aforadamente, y con repet ic ión: ¡Vi-
va Alemania!—delante del ilustre 
personaje, que, como es sabido, ha 
servido en el ejército de Baviera. t 
Y no son solo nuestros compatrio-
tas los que huyen de Francia, unos 
porque allí temen las violencias de 
aquel estado de cosas y otros porque 
el paro en las principales industrias 
y explotaciones, les priva de elemen-
tos de trabajo y de vida, son los pro-
pios naturales de aquel pa í s y otros 
extranjeros que pertenecen a nacio-
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel. 
Muy señor m í o : Para que usted 
lo publique porque con ello beneficia-
ré a cuantas personas se encuentren 
en m i caso, me complazco • en mani-
festarle que con el uso de las Aguas 
i de San Miguel de los Baños he podi-
! do curarme radicalmente una penosa 
• y arraigada enfennedad de la piel, 
que me tuvo martirizada durante al-
: gunos años. 
Creo sinceramente que sólo a las 
j Aguas de San Miguel debo mi cura-
I ción, pues nada había conseguido con 
el uso de un gran número de medica-
mentos. 
De usted afect ís ima S. S. 
( f ) Eugenia Arcucibias. 
Colonia La Estrella, Lagunillas-
Asociación de Dependientes del 
Comercio de l a H a t a 
S e c c i ó n d e l u s t r u c c l ó n 
SECRETARIA 
Desde el d ía primero de Septiem-
bre próximo, hasta el 31 de Diciem-
bre, queda abierta la matr ícu la ordi-
naria de las clases diurnas y noctui^ 
ñas de esta Asociación, para el cui> 
so de 1914 a 1915, que comienza el 
día siete de dicho mes. 
Las mat r ícu las de las Clases Diur-
nas de ambos sexoi, se expedirán en 
esta Secre tar ía todos los d ías hábi-
les, de 8 a 11 de la m a ñ a n a y de 1 
a 5 de la tarde, con arreglo a las pres-
cripciones reglamentarias y acuerdos 
vigentes de esta Sección. 
De 7 a 9 de la noche, en los mis-
mos días, se expedirán para las Cla-
ses Nocturnas, previa la presentación 
del último recibo de la cuota social. 
Las asignaturas y horas se expresan 
en un cuadro visible en el local de 
la Academia, 
Lp que se publica para conocimien-
to de los señores Asociados. 
Habana, 28 de Agosto de 1914, • 
E l Secretario, p. g,, 
Angel Pére?, 
12215 4-8-t. 
mos ser uha verdad teórica y p rác -
ticamente; único medio por el que 
podrá continuar disfrutando de la 
cooperación decidida no solo de los 
hombres de la Raza de Color, sí que 
t ambién de cuantos entienden que 
aquí en este país de composición he-
te rogénea y en que todos contribui-
mos a la afianzación de la persona-
lidad republicana, no se puede ha-
cor nada sin la concurrencia y par-
ticipación de los unos y de los otros, 
tanto on sus dolores como en sus 
a l eg r í a s . " 
! nes t ambién beligerantes y que ha-
^ l iándose en posición desahogada, pue-
I den buscar en una nación neutral 
remedio a sus angustias. 
Por las dos fronteras, llegan con-
'tinuamente a San Sebast ián, Barce-
lona y Madrid cientos de extranjeros, 
que ya caben difícilmente en los ho-
teles y casas de hospedaje, todo lo 
cual ha de producir, si el éxodo con-
t inúa, un alza en las subsistencias. 
Por otra parte, nuestro Gobierno 
se preocupa de hacer menos doloro-
sa la si tuación de las falanges de 
obreros que se repatrian de Fran-
cia por fal ta de ocupación y a quie-
nes hay que buscar aquí acomodo, 
cosa en estas circunstancias difícil, 
porque apenas si lo hay para los que, 
antes de la declaración de guerra, lo 
solicitaban. 
Con respecto a compromisos di -
plomáticos de E s p a ñ a con Francia 
e Inglaterra, debemos tranquilizar-
nos, si hablan con sinceridad, lo$ 
prohombres que han gobernado eh 
estos úl t imos tiempos y gobiernan 
en el actual. Maura, Romanónos, Da-
to, Sánchez Guerra, el marqués de 
Lema, aseguran quo ningún lazo for-
mal y coercitivo obliga a nuestro país 
en estas circunstancias extremas a 
correr la suerte de aquellas dos na-
ciones beligerantes, por lo cual, de 
no surgir a lgún accidente inespera-
do, nuestra neutralidad puede sor 
completa. ¡Quiera Dios que estas 
afirmaciones se inspiren en la des-
carnada realidad y no en el deseo de 
llevar a nuestro ánimo la tranqui-
lidad y el reposo, conjurando la even-
tualidad de pánicos intensos y per-
turbadores! 
E l Rey, que con la reina Victoria, 
se había trasladado en el "Giralda" 
de Santander a San Sebast ián , efec-
tuando luego el mismo viaje por el 
tren el Pr ínc ipe de Asturias y los 
infantitos, vino a Madrid con objeto 
de presidir el Consejo de Ministros. 
At r ibu íase a este acto extraordinaria 
importancia, aguardándose grandes 
novedades, entre ellas ta l vez la mo-
vilización de nuestro ejército, como 
medida preventiva, pero no ocurrió 
nada de lo cspei*ado. E l Monarca se 
enteró minuciosamente del estado 
de tranquilidad y de calma, en que 
se halla la Península , de que se ha-
bía ampliado la circulación de bille-
tes de Banco, bien garantida por las 
reservas metá l icas de nuestro p r i -
mer establecimiento de crédito con el 
f in de responder a la demanda, y de 
que nada hacía temer por ahora el 
peligro de que, al menos por ahora, 
abandonásemos nuestra neutralidad. 
U n periódico hace observar como 
caso curioso: el de que tres herma-
nos de la Reina Cristina y otros tres 
de la reina Victoria figuren en esta 
guerra em-opea entre bandos opues-
tos, el primer grupo en los ejércitos 
y armada de Austr ia y el segundo en 
los ejércitos y escuadra de Inglate-
rra. 
Ligadas por el parentesco es tán 
las Cortes de Alemania e Inglaterra 
y las de esta ú l t ima y Rusia también 
luchan en la actualidad denodadamen-
te unas contra otras. 
La prensa dedica sentidos art ículos 
necrológicos a la memoria del insig-
ne periodista, don Manuel Troyano, 
cuyo fallecimiento ocurr ió .en esta 
Corte en la tarde del sábado l o . del 
actual. 
Las br i l lant ís imas campañas de es-
te adalid de la prensa en el periódico 
" E l Imparcial" es tán bien presentes 
en la memoria de todos los que 
aplaudimos entonces la diafanidad del 
talento, la rapidez de concepción y lo 
expontáneo y elegante de la expre-
sión esmta de aquel coloso del pe-
riodismo. Quebrantos de salud que 
le impedían todo trabajo y por ello 
insuficiencia de medios materiales 
con qué defenderse de las contra-
riedades de la vida, rindieron tras 
persistente y larga lucha aquel es-
pír i tu valiente y vigoroso. 
¿ P o r qué han de desamparar la 
opinión y el gobierno a hombres de 
tanta va l í a? 
Ha tomado ya posesión de la silla 
primada de Toledo, el cardenal ar-
zobispo e hijo ilustre del Principado 
de A s ü m a s , Excmo. e I tmo. señor 
don Victoriano Guisasola, 
La ceremonia se ajustó al ri tual 
acostumbrado. E l nuevo señor arzo-
bispo, realizado su acto posesorio, 
pronunció un breve pero elocuente 
discurso gratulatorio para su San-
tidad y pura el Rey de E s p a ñ a , 
E l señor Guisasola pasa una tem-
porada en la quinta que tiene en So-
mió (Gijón) el señor Obispo de Ovie-
do. Allí se halla también és te y el 
Cardenal Arzobispo de Valladolid y 
el Prelado de Orense, 
Y ya que hablo de Asturias, aho-
ra que con motivo de la guerra va a 
ser tan solicitado el carbón nacional, 
por prohibir la exportación del suyo 
Inglaterra y otras naciones, algunas 
Empresas que explotan minas carbo-
níferas en aquella provincia, entre 
ellas la Duro Falguera, han toma-
do curiosas precaudonea para que 
articulo tan necesario, no caiga en 
poder de loa acaparadores que^ como 
ea sabido, aprovechan la ocasión pa-
ra especular, subiendo enormemente 
los precios. 
Todas las medidas prudentea que 
se adopten por el Gobierno y los 
centros industrialea y de comercio 
serán pocas, si se quiere que la i m -
portante cuest ión de las subsistencias 
no sea manejada, en perjuicio del po-
bre por traficantes sin conciencia 
que no atienden más que a su lucro 
personah . , 
F i jándose en esos chupadores del 
pueblo hay que pensar que entre 
ellos el patriotismo es una palabra 
vana. 
Otra pérd ida importante acaba de 
experimentar E s p a ñ a , la del general 
Linares, ocurrida ayer casi repenti-
namente on esta Corte. Hab ía sido 
Ministro de la Guerra y érA persona 
muy inteligente y discreta. 
C L A U D I O . 
D l O I O I O I O I O I O I ^ ^ m 
LAS POTENCIAS E 
TODAS EN PIE OE 
ES 
G U E H , 
¡¡NUESTRA GUERRA ES ENTRE LA 
MERROAMCIA Y L I PLATA BELLA!! 
LA DE 
IQWGION DE A n O S DE VERAKO 
DEPARTAMERTO DE GUERRA ALEMA! 
Piezas cutre, 30 yardas, ancho, a 
$2.90. 
Piezas crea, 12 varas, a $1.00, 
Piezas crea de hilo, 30 varas, a 
$2,40, 
Piezas crea de hilo, 30 varas, a 
$2.85. 
Piezas crea de hilo, 30 varas, a 
Piezas crea de hilo, 30 varas, nú-
mero 5,000, a $5.00. 
Piezas de madapolán, ancho, 30 va-
ras, a $3,00. 
Warandol de hilo, 10 cuartas de an-
cho, a 40 centavo?. 
Warandol de hilo, 8 cuartas de 
ancho, a 30 centavos. 
Nansú blanco, yarda de ancho, a 10 
centavos. 
P a t i n é fino todos colores, a 15 
centavos. 
Piqué blanco labrado, muy fino, a 
15 centavos. 
Crepé bordado, blanco j colores, a 
30 centavos. 
Warandol en todos colores, ancho, 
a 10 centavos. 
Sobrecamas grandes, a 50 centavos 
Mosquiteros muselina, grandes, ^ 
$1.50. 
Guarniciones crepé fino, bordadas* 
a 12, 14 y 16 centavos. 
Tapetes encaje inglés, a 90 centa-
! vos. 
I Nansú bordado, blanco y colores, 4 
17 centavos. 
Nansú bordado, blanco y colores* 
I fino, a 16 centavos. 
Piqué color, muy doble, a 15 cein 
j ta vos. 
Crepé para kimona, a 15 centavos. 
Sobrecamas piqué, cameras, a 
$1.50. 
Juegos cortinas de punto, a $1.50, 
Sobrecamas punto con cojines, q 
! $3.00. 
Tiras muy finas y anchas, de nansú, 
a 5 centavos. 
Tiras muy finas y anchas, de nan-
sú, a 10 centavos. 
l íncajes alemanes muy finos, a 3 
centavos. 
Los hay muy anchos, a 5 y 10 
centavos. 
Encajes para fundas, bonitos d i -
bujos, a 10 centavos. 
Encajes de sombra, finos y an-
chos, a 5 y 10 centa\os. 
Medias, guarniciones estampadas, 
a 25 centavos. 
Guarniciones sombra y Chantilly, 
desde 60 centavos. 
Piezas de mecánicos con 14 varas, 
muy anchos, a 25 centavos pieza. 
Ent redós de guipar, anchos, a 5 
centavos. 
En t redós y encaje de guipur, muy 
anchos, a 10 centavos. 
DEPARTAMENTO DE GUERRA INGLES 
Pasadores finos, con piedras, a 5 
centavos. 
Mariposas y cruces, con bri l lan-
tes, a 25 centavos. 
Pulsos con dije, a 50 centavos. 
Otros más finos, casi de 18 quila-
tes, a 80 centavos. 
Yugos para camisas de caballeros 
y niños, a peseta. 
Aretes con rosetas de brillantes y 
también de perlas, a 40 centavos. 
Pasadores de pecho con esmeral-
das, brillantes y rubíes reivindicados, 
a 90 centavos. 
Otros, m á s inferiores, a 40 cen-
tavos. 
Dormilonas con rosetas de bri l lan-
tes, a 60 centavos. 
Aretes largos de moda y también 
de luto, a 50 centavos. 
Y M U L T I T U D D E G A N G A S MAS 
GRANDES ALMACENES 
D E 
Galiano, 70, y San Miguel, 60 
Gran surtido en ganchos de fanta-
sía y pasadores, a precios muy re-
ducidos. 
En perfumería ttnemos los mejo-
res productos de Monna Vanna y Co-
ty, que detallamos a precios de fá-
brica. 
Abanicos de papel, finos, a 20, 39 
y 40 centavos. 
Abanicos de seda Carlos V j Ca* 
pablanca, úl t ima creación, a 80 cen-
tavos. 
Jabón Novia y Corona, a 60 cen-
1tavos docena. 
I Cinta moaré , ancha, a 3 centavoa» 
Cintas escocesas, a 60 centavos. 
Cintas muy dobles, raso, a 5 y III 
]centavos. 
Cintas floreadas y listas, úll im» 
| novedad, a mitad dü precio. 
Alf i le r de pecho con amatistas da 
varios tonos, a 30 centavos. 
Alfileres lá t igo, a 20 centavos. 
Gargantillas forma serpiente, con 
brillantes, a 50 centavos. 
Otras, finas, de doble ramal, a un 
peso. 
Alfileres de pecho, con 7 briHaiiy 
tes, a 20 centavos. 
Juego de alf i ler con 5 piezas, a 38 
centavos. 
Juegos alfileres de barrita, a 18 
centavos. 
Gran saldo de ganchos de som-
breros, úl t ima novedad. 
Juegos de motera, carnet y Epizi 
con cadenitas, a 60 centavos. 
Gran liquidación de eollaces cte 
perlas y n á c a r en colores. 
N O T A . ~ y a e s t á n a l a v e n t a l o s 
a f a m a d o s m o l d e s " B u t i e r i c k " , c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l m e s d e A g o s t o . S e a d -
m i t e n s u s c r i p c i o n e s a " E l E s p e j o d e 
l a M o d a " . 
Dioioiormmoioioia 
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H A B A N E R A S 
A l volver.. . 
Nada encuentro, al reanudar mis 
Habaneras, que pudiera imprimir 
e#tai líneas el encanto de la novedad. 
Ni una nota saliente siquiera-
Pasa nuestra sociedad por esa eta-
pa de los veranos en la que todo es 
languidez, todo fastidio. 
Solo tardíamente hay un renaci-
miento de alegría. 
Pero es rápido, es fugaz. 
Y el cronista, al requerir de nuevo 
la pluma siéntese como tocado del 
desfallecimiento general. 
¿De que hablar? 
¿Qué decir que acierte a causar al-
gún intex'és? 
Nada. 
Una novedad, sin embargo. 
E l primer adjetivo que ha estam-
pado en una crónica la pluma del más 
arisco de los confrére. 
Apareció ayer. 
Y por lo mismo que está a mí de-
dicado, congratulándome sobi'emanera, 
señalo el caso del simpático Capman> 
de La Prensa. 
¿Será una sugestión? 
Porque al paso que el señor Cap 
many omite los adjetivos, yo hngo lo 
contrario, que los prodigo. 
Ló sé. 
¿Pero cómo suprimir en la crónica 
lo que en su confección parece servir 
tnejor para aderezarla? 
Imposible. 
Ignoro si el joven compañero, a 
quien debo tan significada deferencia, 
reincidirá cu la aplicación de lo que 
es tan substancial en el género como 
ios adjetivos. 
Dado ya el primer paso ¿por qué 
no seguir? 
Coincidencia. 
Al acabar hoy mi tregua, después 
de agradable veraneo, cesa también la 
de un compañero simpático. 
Los Ecos del Gran mundo, en las 
columnas de E l Día, aparecen nueva-
mente esta mañana bajo la firma de 
Antonio de la Cíuardia. 
Y tras una nota inicial, en la que 
vibia la gratitud hacia todos IOÍ que 
se interesaron por el cronista en sus 
horas de dolor, hay unos párrafos en 
los que se desliza un cTiísmccito inte-
"Ss trata—dice el compañero de E l 
Día—Je una vecinita de ia calle del 
Prado, muy bonita, muy graciosa y 
muy distinguida. 
Y un joven conocido y simpático, 
dechado perfecto de caballerosidad y 
corrección. 
Un idilio que nació en una tiesta de 
trajes celebrada recientemente en una 
mansión del Cerro. 
No tardará mucho en saberse todo." 
¡Qi;é ha de demorar! 
Esta misma tarde quedará hecha la 
petición oficial. 
Una sorpresa.. . 
Así empieza Septiembre. 
Así, con notas risueñas, con dulces 
aotas de amor. 
No será esa la única. 
Alrninas más esperan las crónicas 
en el retorno do alegres temporadis-
i. (e cierto lugar donde ha predo-
minado este verano la animación. 
¿Pero a qué aventurarse a decir 
nada por el momento? 
Esperemos.. . 
¿Alguna fiesta en perrpectiva? 
Sc^o una. 
E s la de la Gaceta Teatral, señala-
da para la noche del nróximo sábado 
en el Politeama, como coronación de 
su certamen infantil. 
He de hablar, aunque no eata vez, 
de los múltiples atractivos de esta ve-
lada. 
¡Cuántos preparativos se hacen! 
Sé que el teatro estará todo ilumi-
nado y que se engalanarán con flores 
los palcos. 
Así también las butacas. 
Cedidas han sido éstas para que 
las ocupen las lindas obreritas del 
Consurso de Virtud. 
Galantería de la Gaceta Teatral 
digna de señalarse con aplauso. 
Prado arriba, prado abajo. . . 
E s un espectáculo de las tardes ha-
baneras que gozan muchos desde bal-
cones y azoteas. 
Un bando inmenso de golondrinas 
que revolando sobre los álamos del 
paseo, en apretado conjunto, son de 
un efecto único, indescriptible. 
Por millares se cuentan. 
No sería fácil hacer un cálculo fi-
jo del número de golondrinas que 
parecen tener sus nidos en la más 
aristocrática vía de la ciudad. 
Allí se ven. 
A la hora del crepúsculo, entre la 
incierta claridad, en el momento más 
solemne del día buscan su guarida 
entre las ramas los pájaros que cantó 
el poeta. 
E s un espectáculo que no figura en 
cartel alguno. 
Pero que tiene, a diario, un públi-
co que se extasía contemplándolo. 
Almas soñadoras, las m á s . . . 
Enrique F O N T A N I L E S . 
I J M l l T A Ñ r 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y lámparas 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L O S M A S C O M O D O S Y E L E G A N T E S 
L o h s e 
DEPOSITO •CAS FlLiPtrNAS» HABANA 
Tamaño chico % 1.50 uno 
mediano $2.00 „ 
grande $2.75 „ 
DE PUNTO AMERICANO. 
Tamaño chico % 3.00 uno 
mediano $4.00 „ 
„ grande % 5.00 „ 
Nota:—Se confeccionan 
en cualquier calidad es-
pecial. 
m m m 
J ü 
DE PUNTO AMERICANO CON 
APARATO METALICO PARA 
COLGAR. NUMERO 200. 
Tamaño chico $4.00 uno 
„ mediano $5.00 „ 
grande $6.00 „ 
Nota:—Se confeccionan 
en cualquier calidad es-
pecial. 
UNICOS R E C E P T O R E S EN CUBA DE ESTOS APARATOS: 
(A- 5691 
' A- 7221 
A-7222 Heliana 
P O S T A L E S C U B A N A S 
Frente a la bahía de Ñipe. La Aduana de Antilla sigue recaudan-
do el doble de lo recaudado el año pasado.-La guerra europea no 
le ha afectado.-Construcción de espigones.-La Colonia Española'. 
Los brazos. - Inmigración* 4ciandestina,, legalizada. 
Dulces 29 chses de HEUCOS diarios i Helados 
" L a F l o r C u b a n a " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
Licores j DULCES PRIMERA de PRIMERA [ Entremeses 
N e c r o l o g í a 
E n la tarde de hoy, a las cuatro y 
media, será seputado en el Cemente-
rio de Colón el cadáver de la virtuo-
sa señorita Alicia Saiz y García, 
perteneciente a estimada familia de 
esta capital. 
Que en paz descanse la finada, y 
reciban sus deudos la expresión de 




Hay mucha demanda de mapas <íel 
teatro de la guerra, que esta vez se 
extiende sobre los dos extremos de 
Europa. 
Y con este motivo en L a Moderna 
Poesía (Obispo 135) ha recibido una 
remesa de preciosos mapas envarilla-
do y muy bien dibujados en colores 
y con los lertreso clarísimos y re-
dactados en español. 
Este mapa a la vez que sirve de 
consulta es un adorno precioso pai'a 
una sala; porque resulta un mapa ele-
gante y artístico. 
Vayan a verlo. 
Los empleados del Estado 
Suscrita por gran número de em-
pleados del Estado será eclvada al se-
ñor Presidente de la Kepública una 
exposición solicitando que mientras 
dure el actual conflicto europeo y se 
restablezca la normalidad, se conce-
da a los empleados hacer el trabajo 
en un sola sesión, como lo vienen rea-
lizando desde el 15 de junio último. 
Fúndanse para hacer la solicitud 
en la merma que han sufrido en sus 
sueldos, con motivo de la depreciación 
de la moneda. 
De la petición de los empleados se 
dará cuenta, probablemente, en el pró-
ximo Consejo de Secretarios. 
A N C I A N A M A L T R A T A D A 
E l vigilante 912 arrestó anoche al 
menor Rafael Rodríguez Subizarreta, 
de Bernaza 12, por haber maltratado 
con un palo en el Parque de Albear a 
1 • meiana Antonia Falla, de Villegas 
105; 
Antilla, Agosto 191L 
Me encuentro en la población que 
se dispone a ser la futura ciudad de 
Ñipe. Hay quien cree encontrar 
"en el suelo guijarros punzadores 
en el aire mosquitos zumbadores 
paz en las casas y en las calles cal-
ima" 
y salvo lo de la paz en las casas, pues 
no solo hay paz sino también feli-
cidad, Antilla acusa higiene, vida y 
riqueza. 
Desde mi celda se domina una 
parte de la anchurosa bahía que con 
las de Levisa y Sagua de Tánamo 
I forman la trilogía de bahías hermo-
i sísimas, originales y espléndidas que 
son verdaderos emporios de riqueza 
¡ y orgullo de esta fértil región. 
Oriente puede salvar a Occidente. 
E l pauperismo occidental será equi-
librado por la opulencia oriental. La 
Aduana de Antilla sigue en marcha 
ascendente. Su recaudación del co-
rriente mes de Agosto ha doblado a 
la de igual mes del año anterior. La 
administra un hombre experimenta-
do, un funcionario excepcional: D. Pe-
dro Cañas. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t í n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
GRANULOS D E A R S E N I A T O D E 
H I E R R O MANGANICO 
D E C A R L O S E R B A 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 
E n Antilla residirán actualmente 
unos 200 hombres estivadores dedi-
cados a los trabajos del puerto, y 
unos 40O braceros que trabajan en 
las grandes fincas vecinas. Pero An-
tilla no tiene agua. A l hacerse el 
"reparto" de la población y ponerse 
en venta los solares Mr. Van Horne 
se comprometió a darles agua a los 
vecinos, y el agua no les llega. En 
Antilla reside un núcleo de laborio-
sos, de esforzados, de tenaces 
hombres que han demostrado tener 
cariño a la ciudad que nace. . . Todos 
cuantos allí residen empleados del 
Estado y consignatarios de buques, 
profesionales y comerciantes, indus-
triales y trabajadores han desarro-
llado iniciativas en favor de Anti-
lla, han contribuido con su peculio 
a hacer habitable a Antilla, han 
coadyuvado al engrandecimiento de 
Antilla. L a "Colonia Española" aca-
ba de celebrar la fiesta inaugural de 
su nueva casa y obtuvo verdadero 
brillo social. Ahora está muy bien 
instalada. Tiene magnífico salón, có-
modo café, proporciona buena lec-
tura a sus socios, y posee un corre-
dor que es corredor y mirador a la 
vez, puesto que da a la bahía de Ñipe, 
y hasta la "Colonia Española" lle-
gan las notas del mar que nos ha-
blan de su grandeza infinita. . . 
J . M. Sastre, propietario de " E l 
Progreso de Ñipe," el primer hombre 
que Ies ha llevado pan para el espí-
ritu a los nobles moradores de An-
tilla, por medio de una librería, de 
una imprenta y de un periódico lo-
cal,—muy bien hecho, por cierto,— 
" E l Progreso de Ñipe," me presenta 
a D. Domingo Aguirre, alma de la 
colonia española, vizcaíno franco, 
natural y espontáneo, un virtuoso del 
trabajo, que le ha cogido cariño a 
Antilla, según frase popular, y está 
contribuyendo al embellecimiento de 
Antilla y a la prosperidad de Anti-
lla de una manera efectiva, sin jac-
tancias ni egoísmos. 
Como es natural en la hora deli-
ciosa que pasamos ¿enfados en el co-
rredor, ni envidiosos ni envidiados, se 
suscita la conversación sobre Anti-
lla. 
" — Y a tenemos aquí a los Ingenie-
ros haciendo el estudio del muelle 
en Punta Salina—dice Demingo Agui-
rre— para que puedan atracar allí 
vapores de cualquier calado, nos co-
municaremos con este punto por me-
diación del ferrocarril que se ten-
derá entre Punta de Salina y Antilla. 
Así mismo están haciéndose los es-
tudios para levantar cuatro nuevos 
almacenes para el depósito de azú-
cares en este Patio de la "Cuba Rail-
road ^o." almacenes, que, según se 
dice, sobrepujan a los actuales en ca-
pacidad." 
Se generaliza la conversación y se 
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Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Y T R A M I T A C I O N . 
T E L E F O N O A Í 5 0 9 T R U U i L L O 5ANCHE:Z. 
M E R C A D E R E S Z 2 . A L T O S . H A B A N A . 
CRONICAS DEL PUERTO 
0 
E s una necesidad diaria para el tocado 
do las señoras, ya sea en casa ó viajando. 
Proteje la piel contra los efectos dañosos 
de los elementos, y da & la tez una belleza 
positiva y sorprendente. E s una perfecta 
Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro 
de que cause 6 fomente el crecimiento de 
vellos, cualidad de que todas las señoras 
deben guardarse al escojer una prepara-
ción para el tocador. E n bailes, juegos ú 
otros ejercicios que acaJoran la piel, evita 
que és ta tenga una apariencia grasosa. 
L a Crema Orienta! de Gouraud lia sido 
muy recomendada por médicos, artistas, 
cantatrices y damas elegantes por más de 
medio siglo, y no tiene Igual para el to-
cado matutino 6 el vespertino. 
L a Crema Oriental de Qouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la 
soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, esoinlllas, man-
chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando 
una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer, 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 
10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el 
porté y embalaje. 
T>a Crema Oriental dé Gouraud la venden los farmacéuticos y ¡OS co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
37 Great Jones S í r e e í , 
Propietario. 
Nuevo Yorlre E , ü» A. 
También se suspenden sus operaciones en 
bahía •E^<Patría,, llegó a Panamá.-Ei cadáver 
de una dama.-Terminó la Colonia Infantil.-
El "Alfonso X l i r . 
E L " P A T R I A " E N PANAMA i OTRA M U L T A A L "PARISMINA" 
Según cable recibido esta mañana | E l vap0r inglés "Parismina" de 
en la Jefatura de la Marina Nació- , la fIota blan(.a> iiegado ésta mañana 
nal, el buque escuela "Patria ha | de Col6n y Boca3 del Toi.0 (pana-
llegado sin novedad a Colón (Pana 
má) en cuyo puerto estará unos 4 
días, saliendo de allí para la Ha-
bana. 
Aquí se espera sobre el día 10. 
E L " O L I V E T T E " 
Pi'ocedente de Tampa y Cayo Hue-
so llegó esta mañana a primera ho-
ra el vapor americano "Olivette," 
conduciendo carga, correspondencia y 
60 pasajeros. 
Entre éstos figuraban en cámara i tjn 
los comerciantes señores Juan Her- ' 
nández, Fud Lykes, José Lovera, Val 
M. Antuono, F . R. Díaz, señorita 
Plancha Me. Lañe, señor Moisés i donde segUir4 cri uni5n de B 
Bustillo, Tcodomiro Suarez y fami- ga. el propietario de Honduras se-
lla, señora Mercedes Real, J 
má) ha sido nuevamente multado por 
la Aduana, por no traer la copia del 
manifiesto de la carga que tomó en 
Colón. Por la misma causa se le han 
impuesto ya divei'sas multas. 
Este buque trajo 22 pasajeros pa-
ra este puerto, figurando entre ellos 
los señores: doctor Velázquez de Va-
lle, mejicano, y su hija Luz; comer-
ciantes españoles Antonio Serrano, 
Santiago, Anastasio y Santos Mar-
J . Quintina Sola; el diplomático 
español señor Gi'anado de Cisneros 
que es primer Secretario de la Le-
gación de España en Méjico, para 
su 
Aurora • jjor Guillermo Moneado, el músico 
Pcrral, el ingeniero C. C. Fitzgerald 
y familia, Tomasa Antón y H. Von- I ingeniero David Me. Intosh y 
merciante Marcial Grossman 
Aduana para hacer operaciones en 
el puerto. 
Dicho permiso fué corrido des-
pués de dos horas de la entrada del 
buque. 
T E R M I N O L A COLONIA I N F A N -
T I L 
E n el día de ayer se dió por ter-
minada la Colonia infantil estableci-
da con gran éxito er. el Campamen-
to de Tiscornia, durante los meses de 
Julio y Agosto. 
Con tal motivo salieron todos los 
niños que quedaban en el Campamen-
to, los que fueron entregados a sus 
familiares. 
Sólo quedaron en Tiscornia unos 8 
niños que por no tener recursos sus 
familiares serán entregados a la Se-
cretaria de Sanidad. 
E L C A D A V E R D E UNA DAMA 
E n el vapor "Havana" llegará ma-
ñana de Nueva York el cadáver em-
balsamado de la señera cubana do-
ña Amelia Valdés de González, que 
falleció de diabetis en Arbury Park. 
E L J E F E D E L A C A S I L L A D E 
P A S A J E R O S 
También se espera mañana en el 
"Havana" el Jefe de la Casilla de 
Pasajeros de la Aduana señor Lo-
renzo de Castro, que fué al extran-
jero en unión de su familia y en uso 
de licencia. 
E l señor Jorge Roa, que lo ha 
venido sustituyendo, pasará nueva-
mente a su cargo de Jefe de Impor-
tación de la Aduana. 
E L "MIAMI" 
Para Cayo Hueso salió esta ma-
ñana el vapor americano "Miami" 
con 17 pasajeros. 
Van en primera los señores Angel 
J . Triay, Ricardo Antigás, Francis-
co González, el profesor italiano Oti-
lio Lanzarini y otros. 
L A COMPAÑIA D E A R T E C O N A 
Embarcó en el "Olivette" para 
Tampa la Compañía dramática cu-
bana del primer actor señor José A r -
tecona, en la que figura la popular 
artista señora Enriqueta Sierra, su 
esposo y su padre. 
E L "ALFONSO X I I T ' 
Esta noche o mañana se espera 
entre en puerto el vapor correo "Al-
fonso K I I I " que trae un crecido nú-
mero de pasajeros de Gijón, Bilbao, 
Santander y Coruña. 
Hasta la hora de cerrar esta edi-
ción la casa consignataria no había 
recibido ningún aerograma del "Al-
fonco X I I I , " no sabiendo por lo tan-
to la hora fija de su entrada. 
Niño lesionádo 
SE F R A C T U R O E L H U M E R O A L 
C A E R S E D E U N A V E N T A N A 
E n el Primer Centro de Socorros 
fué asistido esta mañana por el doc-
tor Escandell y el practicante Caba-
llero, de la fractura completa de la 
extremidad inferior del húmero iz-
; habla de log editoriales del DIARIO 
i D E L A MARINA y de la serenidad 
y alteza de miras de cada uno de los 
¡ editoriales, y de tema en tema, de 
I asunto en asunto, se viene a parar al 
problema de los brazos. 
— E n la Habana se desconoce — 
apunta Sastre—la invasión de jamai-
quinos y haitianos que padecemos por 
esta parte oriental de la República, 
producto de la organización de esa 
clase de inmigraciones sin estudio. 
Son tristes los resultados que pue-
dan traer en el futuro, ese contin-
gente de brazos, que trabajan en com-
petencia ruinosa con los hijos del 
país. 
—Más de seiscientos jamaiquinos— 
añade otro—ocupan en la comarca 
propiedad de "United Fruit Compa-
ny" el lugar que debieran ocupar ele-
mentos más beneficiosos al país. ¿Y 
qué sucede? Pues una cosa bien sen-
cilla: estos jamaiquinos en su ma-
yoría todos usan libretas, bien del 
Banco Español, bien del Banco de 
Canadá y giran la mayor parte del 
dinero que ganan, a su país. E l ja-
maiquino es poco o nada productor, 
solamente se dedica a devengar el 
salario en el corte de la caña y se 
mantiene durante el día con cinco 
centavos de ñame, cinco de aceite y 
cinco de bacalao y el resto lo giran a 
su tierra, etc." 
—¿Han venido muchos?—insinúo. 
—Recientemente muchos. Vienen 
en primera—aunque a bordo no van 
en primera—enseñan el dinero que 
traen, o lo que es lo mismo cumplen 
con las leyes de inmigración, y des-
pués al desembarcar este mismo di-
nero que han mostrado es girado a 
Kingston y la "mesnada jamaicana" 
va a repartirse por Bañes y a conta-
minar estas patriarcales comarcas. 
— Y son buenos cortadores de caña 
los jamaiquinos,—pregunto. 
—No. Los haitianos, sí son bue-
nos cortadores, aunque adolecen de 
los mismos defectos de los jamaiqui-
nos en lo que respecta a no dejarle 
nada al país. 
—¿Inmigración clandestina, entra 
por estas costas? 
—Por estas costas no, pero por el 
litoral que se extiende de Guantána-
rao a Baracoa, no diremos que no . . . 
E s tal el sopor del mar, está tan 
en calma, que la luna no se atreve 
a despertarle, con demasiada claridad, 
y se limita a enviarle un beso de 
luz, y a jugar, delicadamente, a flor 
de agua . , . 
P I C K 
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P A Y R E T . — " L o s chicos de la E s -
cuela," "Las Bribonaa," "Cambios na-
turales." . . . , , 
P O L I T E A M A . — " L a s Víctimas del 
juego." 
MARTI.—Tres tandas. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
MAXIM—Prado y Animas. Cine. 
A L H A M B R A . — " E l país de las bo-
tcllas," " L a Visita del Carlos V . E l 
botín reformado." 
C I N E TOSCA—Galiano y San ^Ra-
fael. Primera tanda " E l Ausente." 
Segunda tanda " L a Señorita de los 
cien millones." 
E n todas las calles en que se están 
colocando los contenes para el arre-
glo definitivo de las aceras, se deja 
sin colocación provisional las losas an-
tiguas que amontonadas puestas eu 
el aire son causa de frecuentes con-
tratiempos para los transeúntes, so-
bre todo por la noche. 
Tal imprevisión, que no debe de sel 
de los que dirigen esas obras, obliga 
al público a desechar las aceras, ex-
poniéndose a los peligros de ir por el 
medio de las calles, aún en las víaa 
más atestadas de vehículos de todad 
clases. 
S U C E S O S 
DAMA Q U E P E G A 
E l vigilante 1181 detuvo en el Mer-
cado de Tacón a Juana Valdés, de Cip-
ria 8, por haber maltratado de obra 
a Augusto Domínguez Torres, da 
Aguila 247. 
Juana dice que si le pegó a Augus* 
to fué porque éste la insultó. 
M A R I N E R O L E S I O N A D O 
E n el segundo centro de socorro fué 
asistido de una herida contusa en la 
mano izquierda el marinero Gregorio 
Llancs Cuartes, de Chávez H , la qua 
sufrió al caerse de un tranvía en E g i -
do y Acosta. 
A G U A N A J A Y 
E n la segunda estación manifestJ 
Fidela Ramírez y Quintana, de ^ Sol 
105, que su menor hijo Pcdi*o Jimé-
nez, de diez años de edad no le obe-
dece, por lo que desea que lo reclu-
yan en Guanajay. 
U N P E S O F A L S O 
E l vigilante 142 detuvo a Manuel 
Rosa de la Pea, de San Ignacio 90, 
por acusarlo Pedro Bailan García, da 
Santa Clara 22, fonda, de haberle da-
do un peso falso para que se cobrara 
un gasto de 24 centavos. 
S E F U E E L Z A P A T E R O 
Dice Antonio Delgado Hernández, 
de Pogolotti 409, que le mandó a ha-
cer un par de zapatos a Francisco 
García, dándole cuatro pesos de ga-
rantía y como éste se ha mudado de 
Damas 64, que era donde vivía, sa 
considera estafado. 
E N T R E CONDUCTORES 
E l despedidor de los tranvías del 
Príncipe, Pedro Cano, hizo arrestar 
por el vigilante 580 a los conductores 
Isidoro Martínez Madrilloy, de San 
Francisco 23 y a Evaristo Ledo y 
Andrade, de Lagunas 68 por haber 
sostenido una reyerta. 
Los detenidos negaron la acusación, 
L E P E S C A R O N L A R O P A 
Dice el doméstico José Ramos Gar-
cía y Andion, de 27 entre L y M que 
por una ventana de su habitación la 
hurtaron con un gancho varias piezas 
de ropas de vestir, que estima en 23 
pesos. 
José Ram6n ignora quién haya sido 
el autor. 
E N L A H A V A N A E L E C E R I C 
E l menor Leoncio Betancourt Gon-
zález, de Quinta número 48, fué asis-
tido en la casa de socoro del Vedado 
de lesiones menos grave que sufrió al 
caerle encima una ruela de hierro en 
los almacenes de la Havana Electric» 
S A L I D A D E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Cayo Hueso volvió 
a salir hoy al medio día el vapor 
"Olivette" con 66 pasajeros. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P m E 3 T £ i m R , 
F . E s t e b a n . B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a 
£ . P . D . 
' M I E S P O S A L A S E Ñ O R A 
A m e l l a V . b o , (Boiurále^ 
Vocal de la Jimia Piadosa de Señoras de la Maternidad. 
FALLECIO EN A8BÜRY PARK, EL 16 DE AGOSTO DE ESTE ANO. 
L l e g a r á s u c a d á v e r en e l v a p o r " H a v a n a , " y 
p a r a a c o m p a ñ a r l o a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , inv i to 
a m i s a m i g o s a q u e c o n c u r r a n a l a s 8 y m e d i a d e 
l a m a ñ a n a d e l d í a 2 d e S e p t i e m b r e , a l m u e l l e d e 
S a n F r a n c i s c o ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á s u v i u d o q u e 
s u s c r i b e . 
H a b a n a , 1 ? de S e p t i e m b r e de 1 9 1 4 . 
D r . A n t o n i o G o n z á l e z C u r q u e f o 
T m. y t. 
caries. 
E L C O R R E O D E BOSTON 
E l vapor correo inglés de Boston, 
llegó esta mañana con carga en 
tránsito y sólo tres pasajeros ame-
ricanos para la HP^-UÍ*-
brasileño señor Alcendo Barcelos, el quierdo, el menor Mario Orta Pe-
ingeniero avid c^ Intosh y el co- rez, de tres años do edad y vecino 
de Compostela 165 (altos). 
Según manifestaciones de la ma-
má del lesionado, éste se causó di-
S U S P E S I O N D E O P E R A C I O N E S 
A l "Parismina" se le prohibió tam-
bién hacer operaciones en bahía por ¡ cha fractura, al caerse de una ven-
no haber corrido la casa consignata- tana en su domicilio y en la cual 
ría el permiso nreliminar en la 1 «staba subido. 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 - T e I é f o n o A - 5 l 7 I ~ H a b a n a 
P A G I N A S E I S 
S E P T I E M B R E 1 D E 1 9 1 4 
s l o s c o r a -
Se encuentra al cobro desde el dia 
17 del actual, en la taquilla número 
S de recaudación del Municipio, el im-
puesto por industria y comercio. 
Advertimos a los contribuyentes 
que el plazo para pagar sin recargo 
vence el dia 15 de Septiembre pró-
ximo. 
Las horas de recaudación son de 7 
y media a 11 de lá m a ñ a n a y de 1 y 
media a 3 de la tarde. 
El primer trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas se pondrá 
al cobro el día 5 de Septiembre. 
1 1 0 1 1 1 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E l vigilante número 1,244, nom-
brado Francisco Avado, de servicio en 
ia 4a. estación de policía, encontró 
ayer por la tarde, como a las 4, en la 
calle de Economía entre las de M i -
sión y Arsenal, a un individuo de la 
raza blanca y como de unos 23 años 
de edad, el cual se hallaba en estado 
comatoso. 
, Lo condujo inmediatamente al Cen-
tro de Socorros del primer distrito, 
donde lo asist ió el doctor Porto, de 
primera intención. Presentaba sínto-
mas de intoxicación por ingestión de 
bicloruro de mercurio. Era de grave-
dad su estado. 
Fué remitido al Hospital Número 
J., sin haber sido indentificado, pues 
no art iculó palabra alguna, y regis-
tradas sus ropas por el vigilante nú-
mero 982, Celedonio García, en fun-
ciones de sargento interino, no se le 
encontró ningún documento que die-
ra luz sobre su personalidad. 
El Juzgado de Guardia conoció del 
Buceso. 
DESAPARECIO TEOFILO 
La joven Caridad Díaz y Orihuela, 
natural de la Habana, de 17 años y 
vecina de la calzada de' J e sús del 
•Monte 248, se presentó en la 12a. es-
tación de policía ayer a las ocho de 
la noche, denunciando que como a las 
seis de la m a ñ a n a había salido su es-
poso Teófilo Jorge, natural de Siria, 
de 19 años de edad y del propio do-
micilio, en compañía de un individuo 
de la raza blanca, y como él no acos-
tumbra a faltar a las horas de comi-
da, teme le haya sucedido alguna des-
gracia. 
ESTABA A B U R R I D A 
Ayer, a las diez de la mañana , la 
joven María Pérez Postales, natural 
de España , de 18 años de edad y ve-
cina de Concordia número 64 A, de-
cidió suicidarse por estar aburrida 
de la vida, a cuyo efecto ingirió dos 
pastillas de bicloruro de mercurio. 
A eso de las tres de la tarde pare-
ce que tomó miedo de su anterior re-
solución, y dirigiéndose a su novio, 
José Alvarez, vecino de Fomento nú-
mero 2, le comunicó lo que le ocu-
rr ía . 
Este la condujo al segundo Centro 
de Socorros. Allí la asist ió el doctor 
Manuel Barroso, ?1 que calificando 
de grave su estado, certificó presen-
taba s ín tomas de intoxicación por la 
ingestión de bicloruro de mercurio. 
Pasó al Hospital Número 1 para 
su curación. 
A T E N T A D O 
Isidro Chacón, vigilante de la Po-
licía Nacional, destinado en la prime-
ra estación, estaba ayer noche de pos-
ta en el Parque del Cristo, cuando 
pudo apreciar que Antonio Hernán-
dez y Acosta, natural de la Habana, 
de 29 años de edad y vecino de Te-
niente Rey número 65 (altos), cuai*-
to número 11, maltrataba a un me-
nor. 
Entonces se dirigió al Hernández, 
en cuyos momentos se dió a la fuga 
el menor. Interpela a aquél, el que 
le contesta que no tenía que decirle 
nada, que aquello no le importaba. 
El vigilante, vista la desobediencia 
del ciudadano, le invitó a i r a la es-
tación, a lo que accedió. 
En ese estado de pasividad relati-
va llegaron a los portales próximos 
al Parque del Cristo, cuando de im-
proviso, con violencia, se volvió el 
Hernández y le propinó una tremen-
da trompada en la mejilla derecha al 
vigilante, teniendo éste que usar del 
club para repeler la agresión de que 
era víctima. 
Ambos fueron asistidos en el pr i -
mer Centro de Socorros por el doc-
tor Porto. 
El agente presentaba una contu-
sión leve, con necesidad de asistencia 
médica, en la mejilla derecha, y es-
I L O S R t f i N t l i K A L E S G A R A G E S Y E N EL D E P O S í i 
A L B E R T O E P R I I N G E R 
l Y , 6 1 . tmumr.mtmnmi T E U 
Crónicas Asturianas 
C 3725 alt 2-1 
coriación de la mucosa correspon-
diente. 
Hernández presentaba una herida 
contusa, leve, salve accidente, con 
necesidad de asistencia médica, como 
de tres cent ímetros de extensión, en 
el tercio medio de la región occípito 
frontal y s ín tomas de embriaguez 
alcohólica. 
Después de prestar ambos declara-
ción ante el Juez de guardia anoche, 
Ledo. Sousa, asistido del escribano 
Sr. Valdés Calzada, se dispuso la de-
tención de Antonio Hernández y su 
remisión al vivac, por todo el término 
de la Ley. 
C A Z A D O R E S 
Por la mitad de su valor se reali-
zan todos los art ículos de caza de 
construcción, especial y garantizados, 
que existen en " E l Moderno Cubano," 
Obispo número 51. 
C 3545 23-11A 
MIRANDO L A T I R A D A 
En la tercera Estación manifestó 
Emilio Iglesias y Pereira, sin domi-
j cilio, que estando pairado viendo por 
; una ventana del D I A R I O DE L A 
I M A R I N A la tirada de la cuarta edi-
¡ ción de ayer, un negro desconocido 
| le dió una' bofetada causándole una 
I lesión leve en la cara. 
L E D A N MAREOS 
El vigilante 576 a r res tó ayer a 
Anuncios en'perifidi 
eos y revistas. Dibu-
jos y grabados mo 
Jfernos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—Telé-
fono A-4937. 
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MUERTE D E L CONSUL DE CUBA 
E N L I E J A 
En la Secretar ía de Estado se ha 
recibido un cablegrama del Cónsul ho-
norario de Cuba en Gante, Bélgica) , 
señor Edmundo Minne, participando 
que tanto el Ministro de Cuba en 
Bruselas, señor Francisco de Zayas, 
como su familia se encuentran bien 
y que el Cónsul honorario de Cuba 
en Licja, señor Mr. Jansson, fué 
muei'to por una granada durante el 
asedio de aquella plaza. 
F A C I L I T A N D O E L REGRESO Á 
LOS CUBANOS 
E l Ministro de Cuba en Madrid, 
doctor Mario García Kohly ha comu-
nicado a la Secre tar ía de Estado que 
la Compañía Trasa t lán t ica española 
ha accedido a la solicitud que le hizo 
para que puedan embarcar con desti-
no a esta República los cubanos que 
lo deseen, satisfacciendo el Gobierno 
cubano el importe del pasaje al lle-
gar al puerto de la Habana, y que 
es tá haciendo gestiones cerca de la 
misrfia compañía para obtener la re-
baja del cincuenta por ciento en el 
pasaje a los de tercera clase. 
E l Presidente de la Sociedad y propietario de la finca " L A M A M B I -
SA" Don Wenceslao Salvat: hace saber al público que, a par t i r del día 
lo. de Septiembre próximo, ab r i r á las puertas de la hermosa finca de 
Recreo para que todas las personas que deseen pasar un día de campo 
agradable, donde encontrarán un suculento ALMUERZO a precios suma-
mente reducidos para cuyo efecto cuenta con un excelente cocinero. To-
dos los comensales tendrán derecho a bailar con la MUSICA que en la 
Glorieta tiene la finca, la cual es deliciosa. En dicho local hay a la dis-
posición de todos los asistentes U N A C A N T I N A para los que deseen RE-
FRESCAR lo hagan a precios igualmente módicos. 
Para las personas que tengan gusto en i r a MERENDAR y pasar un 
rato agradable por las tardes, tendremos DEPARTAMENTOS donde en-
cont ra rán r iquísimos HELADOS y SANWICH también muy baratos. 
Para más informes y detalles pueden dirigirse a "CUBA C A T A L U -
ÑA," Galiano 97, v Mercaderes 8, durante el d ía ; así como también en 
la misma finca " L A ' M A M B I S A " por las tardes y de noche durante las 
horas de 7 a 10 en Estrada Palma número 1. Víbora. 
No olvidarse que para llegar a la finca " L A M A M B I S A " sólo hay 
que tomar el t ranvía de J e sús del Monte y pedir transferencia para el 
transporte de San Francisco, que lo deja en la misma puerta de la f in-
ca. Conque ya lo saben. 
G a l i a n o , 9 7 , e n " C u b a C a t a l u ñ a " ; E s t r a d a P a l -
m a , 1 , V í b o r a ; e n M e r c a d e r e s , 8 , y e n l a f i n c a 
" L a M a m b i s a " , i n f o r m a n . 
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Adolfo Sumalacarregui y Osorio, de 
Industria 11, por estar tirado en el 
pavimento, en Malecón e Industria, 
formándose con ésto el gran escán-
dalo. 
E l detenido se hallaba embriagado, 
manifestando, que lo que tenía era 
un mareo, siendo remitido al vivac, 
por no poderse comprobar el domici-
lio. 
SE CALENTO E L DORMILON 
Atanajildo Pardo y Andrade, veci-
no del Luyanó, fué detenido por el 
vigilante756, porque al requerirlo pa-
ra que no durmiera en un banco del 
Parque Central, no le obedeció, fal-
tándole al respeto, t i rándose en el pa-
vimento cuando fué invitado a i r a 
la Estación. 
COCHERO FURIOSO 
En Cái-cel y Prado, detuvo el v ig i -
lante 187 al cochero José Lorenzo Pe-
reira, de San Lázaro 269, por haber 
maltratado furiosamente, según dijo 
el vigilante, al caballo que conducía 
el coche que el acusado manejaba. 
La bestia fué reconocida, presen-
tando las señales del maltrato. 
SE ALBOROTO E L G A L L I N E R O . 
Los vigilantes 591, 945, 964, 628 y 
805, condujeron a la tercera Estación 
a Margarita Suárez, de San Lázaro 
101, a Asunción Mart ínez Carrera y 
Blanca García, de San Lázai-o 166, a 
Antonia García y Josefa Mart ínez, de 
Industria 115, a Estrella García y 
Mercedes Fernández , de Virtudes 
63; a Antonia Torres, María Rodrí-
guez y Juana Mart ínez, de Amistad 
número 67. 
Estas ciudadanas escandalizaban 
en el domicilio de la úl t ima, quedan-
do todas en libertad. 
Ingresaron en el vivac. ' 
Una galante invitación de los Mar-
queses de Arguelles me llevó a pasar 
con ellos unos días en su soberbia re-
sidencia veraniega de Ribadesella. 
Siempre es encantadora la vida dei 
campo, pero cuando el paisaje es tan 
estupendamente bello como la campi-
ña riosellana y el huésped es de la es-
plendidez y cortesía que adornan a 
los Marqueses de Argiielles, cuanto 
nos rodea parece cuenW de hadas, 
que tal es la sensación que os produ-
cen el panorama y la hospitalidad 
verdaderamente suntuosos. 
Nuestra estancia en la ar is tocrá-
tica morada ha sido como dije, solo de 
unos días, pero durante ellos he v i v i -
do la a legr ía de muchos meses. 
•Los Marqueses y sus encantadoras 
hijas practican la hospitalidad con 
aquella noble esplendidez que es gala 
de las razas orientales. Unid a esto, 
la fortuna de encontrarme en la her-
mosa vi l la amigos tan obsequiosos co-
mo Darío Labra, Pepe Blanco, don 
Ramón Cifuentes, que con su distin-
guida esposa Rosario Torriello y^ sus 
preciosos hijos residen en la poética 
aldea del Carmen, Dionisio Ruisán-
chez, y Benigno Blanco, y calculad 
nuestra dicha. 
Y como todo ello fuera poco, coin-
cidió mi estancia en Los Eucaliptos 
con el principio de las renombradas 
fiestas de Santa Marina, que si no tan 
animadas como otros años pueden 
figurar entre las m á s amenas de la 
provincia. 
Los días v ísperas de los festejos, 
los dedicamos a jiras, siendo la p r i -
mera a Precendi, en Sames, de Con-
cejo de Amieva, magnífico paisaje que 
embellecen las bravas montañas • de 
Tresiero, con el Collado de Sendín a 
su frente y Mn poco a, la derecha los 
altos de Castrello. E l primer día que 
visitamos este pintoresco rincón astu-
riano lo dedicamos a organizar la pes-
ca de truchas que al siguiente realiza-
ríamos en el pozo de la ñausa , llevan-
do de técnicos a Antón Cobiello que 
se nos cayó varias veces al agua, Vic-
toriano Soto (a) el Canoxu, y José 
Rodríguez (a) el Llargatu. 
La pesca de caña apenas merecer ía 
los honores del m á s insignificante re-
cuerdo, si la única trucha cobrada no 
lo hubiera sido por la Marquesa, que 
al conjuro de Maura sí, atrajo al sa-
broso pez, hermoso ejemplar. 
Los técnicos no resultaron más 
afortunados, porque a pesar de su 
pericia y de la red, un resbalón de 
Cobiella, abr ió el aparejo dejardo 
marchar por bajo la pesca. Sólo caye-
ron algunas cándidas truchas de pe-
queña marca, que regalamos a los pes-
cadores con unas cuantas pesetas. 
Donde pescamos cuanto quisimos 
fué en el magnífico vivero de la f i n -
ca de los Marqueses, La Espiiíella; 
hasta don Ramón Cifuentes que nos 
acompañaba consiguió prender en su 
caña tres hermosís imos ejemplares. 
El record lo hizo la Marquesa que en 
el poco tiempo que nos dedicamos a 
este ejercicio p(ucs la lluvia nos h i -
zo desfilar en seguida) pescó cinco 
voluminosas truchas asalmonadas. 
Nuestra úl t ima excursión fué a San-
tander y a' Solórzano. 
El viaje lo hicimos en su admirable 
Roll-Roice, la Marquesa, sus hijas 
Amalia, Rosario, Mar ía e Ignacia y 
el cronista. 
Tenía por objeto la excursión con-
ferenciar en el Gran Hotel del Sardi-
nero con el señor Conde de la Morte-
ra para ult imar la organización de los 
mí t ines mauristas que habr ían de ce-
lebrarse el 15 y el 16 de este mes en 
Ribadesella y Llanes, actos que con 
motivo de a guerra, se han aplazado 
indefinidamente. La visita a Solór-
zano era para don Antonio Maura, 
a quien quer ía saludar la Marquesa. 
Dos horas y media invertimos en. 
salvar la distancia que media entre 
Ribadesella y Santander y tres horas 
escasas desde Solórzano a Llanes, 
donde nos detuvimos hasta las diez y 
media de la noche hora en que regre-
samos a Ribadesella. 
El viaje fué felicísimo, sin el me-
nor contratiempo. Don Gabriel Mau-
ra, a quien tuve el honor de saludar, 
y su padre don Antonio estuvieron 
afectuosísimos con nosotros. E l gran 
estadista tuvo frases de honda amar-
gura en sus principios sobre la situa-
ción política presente ante el conflic-
to, no explicándose la inactividad del 
Gobierno que debe prever peligrosas 
contingencias para la nación española. 
Su declaración m á s sensacional fué 
esta: 
—Si impulsado por las dirunstan^ 
cías el gobierno se viera obligado I 
poner en pie do guerra toda la pr{, 
material, todo el moderno y hasta el 
antiguo, es tá en Marruecos. En Esp 
"neide; 
elona 
quiera—terminó diciendo e 
era reserva, no habrá vestuario qí 
•mamento para ello. En cuanto ai 
anuK"", .̂o.cv — . . . . . . . . r.sp^ 
ña sólo hay dos bater ías Sneider: iina 
en Madrid, y otra en Barcelona. Dios 
quiera—terminó diciendo el Sei-10r 
Maura—que no llegue ese caso. 
Abandonamos o Ribadesella el VeÜ 
gundo de fiestas, cuando se corrían 
las cintas donadas por las bellís¡maj 
señor i tas María Luisa González, Ra, 
mona y María Piñán, María y Merce. 
des Diego y Remedios González. 
El día anterior recibimos la dist¡n, 
ción de ser invitados a comer en casa 
de don Ramón Cifuentes, que ha con. . 
seguido con beneplácito de los veci^i 
darlos respectivos, agregar o su solo 
nombre. E l Carmen, las aldeas ¿j 
Fresno, Soto y La Granda. 
Agradecidos a las atenciones inmê  
recidas con que nos honraron los IVIaN 
quesos y demás amigos, regresamos { 
Oviedo, donde la preocupación qm 
produce la guerra europea, es enorme, 
Emilio García de Paredes 
Oviedo, Agosto 7 
D I N E R O 
Con garant ía de alhajas de oro, pia< 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garan t ía y la quf 
menos interés cobra en los préstamo^ 
IÍA REGENTi: , Neptuno y Ami*< 
tad. Teléfono A.-4376. 
L O N G I N E S 
FIJOS COSIO EL S O I 
C Ü E K V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 37 A , altos 
A p a r t a d o 668. Télf . A-266fi 
T e l é g r a f o Teodomiro 
Son preciosos los cuadros que ex« 
hibe " E L A R T E " en Galiano 118. Haf 
allí mucho bueno que ver y que..^ 
comprar, porque los magníficos cua« 
dros de " E L A R T E " Galiano 118, 
tienen precios reducidos. 
Visite esta casa y quedará en« 
cantado al ver tanta fotografía boni« 
ta, tantos óleos magníficos, tan he* 
líos pas te l» , tan delicadas acuare« 
las, etc. 
" E L A R T E " obsequia a sus com« 
piadores con lindos cuadritos. 
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A V I S O 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n e s t a b l e c i -
m i e n t o d e t e j i d o s f i n o s , 
e n c a l l e c é n t r i c a . V a l e 
4 0 . 0 0 0 p e s o s . S e c e d e a 
p l a z o s , a p e r s o n a s c o m -
p e t e n t e s y q u e p o s e a n 
u n a p a r t e d e s u v a l o r . D i -
r i g i r s e p o r c o r r e o a l a p a r -
t a d o e n c o r r e o n ú m e r o 
588 . C i u d a d . 
12249 4 st. 
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HEilRY BORDE&UX 
N I E V E S O B R 
L A S H U E L L A S 
I)e venta en la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
—¿ Simona? 
. —Sí, Mme. Norans. E l la quiere 
que nos llamemos por nuedlro nom-
bre, sin ceremonia. 
¡Cuánta distancia recorrida re-
presentaba aquella intimidad! Rápi-
damente, en su memoria, reconstru-
yó el interrogatorio subsiguiente. 
—Pero, en fin, ¿no se fué usted 
sola? 
—Oh no, desde luego. M. Norans 
se encargó de todo. Y nos acompaña-
ban un guía y un cargador: el guía 
Auber y Fridolin Burger, ambos 
bien conocidos. 
— ¿ Y fueron a dormir al Teódulo? 
Sí, yo doramí en una pieza y 
ellos pasaron la noche en el suelo, 
pobre un poco de paja. Llegamos un 
ooco tnrde y no había sino un lecho 
disponible. Pero yo no pude cerrar 
los ojos: no me había separado nun-
«Q cia Julieta. 
—En ausencia mía, mejor habr ía 
sido no dejarla, efectivamente. 
Arrepentida—o disimulada,—admi-
tió ella su error y la conversación no 
pasó adelante. Poro al otro día, con 
aires de falsa contrición, y con to-
das las caricias de st. voz, había re-
ferido, en frases menudas y temero-
sas, aquella excursión que la enorgu-
llecía: la sensación do aislamiento, 
casi de miedo, que había experimen-
tado aquella noche en la altura de 
Teódulo y la belleza de la m a ñ a n a 
sobre la nieve, la marcha lenta y di-
vertida por el glacier, la emoción 
casi sagrada que se siente al llegar 
al vért ice, el estruendo del viento en 
el horizonte y de nuevo la magnifi-
cencia de la tarde en la soledad. E l 
la escuchaba sin alertarla y envidia-
ba su placer. ¿Obraba ya de acuer-
do con Andrés Norans ? Las cartas 
que él había sorprendido asignaban 
a una época posteri'-r la certeza de 
la traición. .¿ Pero cómo no habna 
hecho él remontar sus celos y Sju 
rencor hasta aquoll i época en que el 
pretexto del compañcrism'o de aven-
turas les Hisimulaba la pasión nacien-
te? De aquel compaiVi inno no pa-
recía recelar nada Mme. Nora'is: 
contaba con su belleza, como si la 
bell eza fuese un preservativo. El 
mismo no les había da'do importan-
cia a las cosas: contaba con la gra-
t i tud asociada al amor, en tanto 
que el amor no respetaba ninguna 
gratitud. A pesar 'ir] de^entírnto de 
su temprana juventud y de todos 
los desdenes que haLia acumui vio a 
Dartir del desvarío ir.cer>tuoso do su 
primera aventura, no' bábr ia ciclo ca-
paz su icct i tud de sospechar la du-
plicidad que sentaba sus roak's en 
su hogar. 
Por complacer a Teresa, decidi-
damente enamorada de la montaña , 
¿no había tenido la debilidad de con-
sentir, a los pocos días, en tomar 
parte en una excursión* para ascen-
der a la Cima^ di Jazzi que domina 
a Macugnaga de i i a i a Y en el 
curso del viaje y al regreso, ¿no ha-
bía experimentado cierta mortifica-
ción al verla a ell-r. tan ligera y 
elást ica, mientras i l , menos ejer-
citado, tenía que me l i r el aliento y 
apretar e¡ paso para no quedarse re-
zagado ? No lo admit ía así en su 
meditación, pero tuvo p-esente su 
sorpresa/al darse cuenta desaire de 
libertad de su mujer y d¿ la expre-
sión t r iunfal que acompañaba al pld-
cer de descubrir en su ser fuerzas 
y, sin duda, también deseos no sos-
pechados. . . 
Después de Villeneuve, el tren, al 
alejarse de la comígüídad del lago, 
seguía la dirección del valle del Ró-
dano. Su equipaje estaba pronto, 
•mi cobertor enrollado. Mme. Acher 
le había avisado que Julieta se 
h&bfa levantado y acababa de arre-
glarse. Para ocupar los tres cuartos 
de hora que faltaban para Martigny, 
y sobre todo para sacudir el yugo 
de las ideas fijas que le atormen-
taban, buscó el periódico que había 
comprado y lo abrió. Pero al hacer-
lo así, se vió transportado implaca-
blemente otra vez al drama de su v i -
da que se convert ía allí, a su vista. 
en un drama público, entregado a la 
curiosidad de todoo. A l volver la 
primera página, consagrada a la po-
lítica europea, sus ojos percibieron 
este t í tu lo : " E l accidente del Monte 
Velan," e instintivamente fijo su 
atención, leyendo esto relato, lacóni-
co, indiferente e incoloro como un 
proceso verbal, con la fecha de la 
v íspera : 
"Mart igny, sábado 15 de Julio. 
Las pesquisas practicadas para 
descubrir a los dos misteriosos via-
jeros cuyas señas fiábamos en nues-
t ra edición de ayer, y que salieron 
el domingo pasado de Bourg-Saint-
Pierre para emprender sin guía la 
ascensión del Velan, han tenido por 
fin'resultado. Como todo parecía in-
dicarlo, han sido, lo mismo que tan-
tos turistas anteriores, víct imas do 
su imprudencia. Queriendo descen-
der hasta la cantina de Proz a lo lar-
go de la arista, «sa despeñaron y 
hubieran rodado hasta el fondo del 
abismo, a no ser por una cornisa que 
los detuvo en la caída, quedando es-
tacionarios. Allí les descubieron los 
monjes del Gran San Bernardo des-
pués de dilatarlas exploraciones por 
la montaña, el jueves al amanecer. 
El hombre estaba muerto, pero la 
mujer respiraba todavía débilmente 
Parece inverosímil que hubiese resis-
tirlo t amaña agonía. Dejando para 
el día siguiente el exudado ció sepul-
tar el cadáver, se dedicaron todos los 
esfuerzos a salvar a la desdichada. 
El salvamento fué tarea larga y pe-
ligrosa. A vuelta de esfuerzo-; inau-
ditos, fué posible trasladarla por la 
tarde al Hospitalet. De allí, instalada 
en una camilla, se la ha conducido 
al Hospicio, donde se cuenta con ele-
mentos m á s amplios de tratamiento. 
No hay, sin embargo, esperanza de 
salvarla. Ayer tarda hablaba todavía, 
pero se halla ahora en un estado de 
postración y de deoilidad que solo 
puede tener un desenlace fatal. Con 
todo, la vida persist ía hasta esta 
mañana , después del terrible viaje. 
Aunque no ofrece heridas externas 
graves, se cree que hay lesiones in-
ternas como las puede, causar una 
caída de cuatro a quinientos pies. 
El cadáver de su compañero será 
hoy trasladado a Bou^g-Saint-Pierre 
y m a ñ a n a sin duda será conducido a 
Martigny, si como es lo probable, 
hay quien lo reclame. 
Por medio de sus papeles y carte-
ras se ha logrado identificar a las 
dos víct imas. E l muerto es M . A . . . 
N . . . , de Pa r í s , y la sobreviviente, 
Mme. R . . . Se ignora hasta el pre-
sente el parentesco de los dos. Se-
gún parece, del Hospicio se les ha 
darlo parte a las familias. 
Este deplorable accidente, al em-
pezar la estación, debe servir de sa-
ludable prevención a los alpinistas 
demasiado seguros de sí mismos o 
demasiado inexpertof-, que se aven-
turan en la mon taña sin las precau-
ciones indispensables." 
Así enterado, Marcos Romenay 
arrojó violentamente el papel que 
acababa de leer rpasionadamente. 
Sin duda, l legaría nemasiado tarde: 
la mon taña había cr.roñado su vic-
toria. 
De nuevo se dió cuenta con exac-
t i tud de que él prefer ía el dolor de 
saber que estaba viva al de creerla | 
muerta. Y experimentó por segunda 
vez el choque del dolor irremediable. 
Julieta, como un r ryo matinal, pe- : 
net ró en su compartimento. 
—Buenos días, papá. ¿Tuvo us- i 
ted buena noche? 
—Por supuesto, dijo él, con el ros-1 
tro descompuesto y los ojos hincha-
dos. 
—Por mi parte, Mme. Acher me 
despertó. Y el viaje no tiene f in . 
A pocos minutos, el tren paraba y 
anunciaban a Martigny. Encaminán-
dose hacia la puerta, delante de la 
' niña y de la in t i tu t r iz seguidas por 
I un hombre que llevaba las menuden-
cias del equipaje, vió un poco m á s le-
jos a Mme. Norans. Un sacerdote, 
que parecía espiar con atención los 
viajeros, se dir igió a ella y aparente-
mente le p reguntó su nombre. Ella 
dió un paso a t r á s y su talle erecto se 
doblegó por un instante. Pero en 
seguida so i rguió como antes y su-
bió al carruaje con el sacerdote. Sa-
bía indudablemente. 
Marcos inspeccionó lo: contornos 
de la estación. Nadie le esperaba ni 
paraba mientes en él. Así pues, Tere-
sa vivía aún. Sin darse cuenta rio el'o 
sintió que su pocho se dilataba- res-
piraba mejor. 
Pidió en seguida en el hot*\ un ca-
rruaje /para el Gran San Brrnardo. 
Con buenos caballos, había que contar 
diez horas al menos para llega,- • 
la posta que remuda en Liddes, gasta 
once horas. \ después de un desa-
yuno rápido, míentraa la institutriz 
y la nina tomaban el suyo tranquila-
mente, y se enganchaban los caballos 
al landó, Marcos pidió el periódico lo« 
cal, esperando encontrar allí deta'.ieí 
más completos. Le entregaron 
Petit Valaisan," no sin algunos ca 
mentarlos: 
—Justamente, acaba de salir el nú» 
mero del domingo. Es muy completo' 
ya verá usted. Contiene todo lo del 
acídente del San Bernardo. ¡Qué des. 
gracia! ¡Pobre s e ñ o r ! . . . 
u E l tuvo la tentación de preguntar» 
¿Y la dama?" Pero sintió una espe-
cie do pudor al pensamiento de bablal 
de ella con el mozo de un restauran* 
te. Y se sumergió en la lectura. 
Era un diario popular, habituadfi 
a diluir los hechos de la crónica ha-
bitual para su clientela. Consagrada 
al accidente varias columnas bajo un 
título general, divididas en apartes 
cotuladoE seperadamente: 
El drama de la montaña 
"Nuestros excclontes religiosos des-
cubren ai pie del Velan a los dos t u -
ntas: el hombre ha muerto y la mu-
jer vol revive.—Narración de la so-
bieviviente." 
Los dos turistas que emprendieron 
sin guía la ascensión del Monte Ve-
lan el lunea y de quienes no se había 
tenido noticia, fueron hallados po í 
nuestros excelentes reli^icsoa, los 
monjes del Gran San Bernanl i , cu va 
abnegac-ón es afamada en el mundo 
entero. Desgraciadamente, uno de loa 
dos, M. Norans, de París , había muer-
to Tiernos logrado recon« ;»nir los 
acontetimientos y nuestros lectores 
leerán .con interés a continuación to-
dos fea detalles riel siniestro antes del 
láeubre desenlace de és te . 
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CHISMOGRAFIA 
¡Oh! ¡las prácticas! 
¡Oh! ¡el entrenamiento! 
Estos y otros ¡¡ohü por el estilo 
se oyen por ahí .mando se habla de 
"foot-ball." No hay duda que aquí 
mientras no haya un buen entrena-
miento jamás podremos contar con 
un regular equipo de "foot-ball" ca-
paz de enfrentarse con un enemigo 
bien organizado. 
Hay en la Habana jugadores que 
han figurado en España e Inglate-
rra en equipos de los mejores, y sin 
fmbargo aquí, aunque son buenos ju-
gadores, distan mucho de t-er lo que 
han sido en otros puntos. 
. L a cosa se comprende. E n Espa-
ña, en Inglaterra y en cualquier par-
te que se juegue algo de "foot-ball" 
el jugador de primera categoría prac-
tica diariamente. Aquí no practica 
nunca. Así ¡nunca! 
Ahora que se dice, de que el me-
jor delantero que hay en España, el 
pran "Pichichi" vendi'á a jugar en 
fflfj equipo de ésta acompañado de R i -
.̂ a. Capitán del "Arenas Club" de 
del campo y después de hora y me-
dia de discusiones y esperas, consi-
guen formar dos teams. Si el núme-
ro de jugadores no es suticiente, no 
importa; con suprimir un defensa, 
dos medios y algún delantero se 
arregla la cosa fácilmente. Si por el 
contrario hay más sujetos que los 
necesarios, se ponen tres defensas, 
cinco medios y doce delanteros, y asi 
todo el mundo está contento. ¡Todo 
es cuestión de números y de acos-
lumbrarse! 
iay que advertir que entre los in-
dividuos que forman estos equipos 
sólo hay tres o cuatro jugadores del 
primer equipo. Los demás son "vil 
buchería." 
Empieza una cosa que pudiéramos 
llamar "partido" de "foot-ball," ca-
paz de "partir" al más pintado. 
A lo mejor un individuo coge el. 
balón y entusiasmado corre con él 
hacia el goal contrario y cuando re-
bosando satisfacción... y sudor por 
todo su cuerpo,, se dispone a tirar 
a "goal," llega ua uevo sujeto le 
E L C A M P E O N A T O D E L O S B A N C A R I O S 
Bilbao," veremos de una manera más I carga "cariñosamente" y consigue 
palpable las consecuencias de una ! Quitarle el balón. E l individuo al cual 
falta de entrenamiento. E l "Pichichi" 
que hemos de ver aquí, distará mu-
chísimo del "Pichichi" del "Athletic 
Club" de Bilbao. Aquí será un buen 
jugador, seguramente el primero; pe-
ro como quiera que su entrenamiento 
será nulo, su juego será también nu-
lo, si lo comparamos con el porten-
toso juego que puede hacer entre-
nándose a diario. 
Menos mal si el jugador bueno 
practicase siquiera todos los domin-
íros; ¡pei-o ni aún eso! Aquí la prác-
le han quitado el balón no le da al 
otro la tarjeta porque no lá gasta. 
Opta por sonreír filosóficamente: es 
lo mejor que puede hacer; por que 
resulta que el individuo que le ha 
quitado el balón, es un compañero. 
¡Se ve cada cosa! 
Cuando uno de los dos equipos 
consigue dominar poi1 completo, en-
tonces el portero del equipo domi-
nante, deja tranquilamente sola la 
puerta y pasa a jugar de delantero. 
¡Es lástima que tome una insolación! 
tica del jugador de primera catego-i J^3.^0^08 aprovechando la opor-
tumdad atacan y llegando a la so-
litaria" puerta, tienen la osadía de 
•ía es el partido de Concurso o Cam 
conato. Se puede decir que el Con-
urso de la "Copa Orr" ha servido 
dempre de entrenamiento para el 
Campeonato. Así se ven partidos en 
'os que uno no sabe quiénes son los 
delanteros, mediop y defensas. Cada 
nial anda por donde más le placo. 
Son verdaderos partidos... por "me-
dio" a pesar de ser enteramente gra-
tis. 
Veamos en qué consisten las prác-
ticas que se llevan a cabo por estas 
latitudes. Son una cosa curiosísima. 
Lo primero que salta a la vista al 
llegar a un campo do "foot-ball" es 
él jugador que "salta" y después la 
variedad de uniformes de los juga-
dores. Los hay de todas clases y 
colores. E s difícil hallar dos igua-
les. 
Primeramente hay una práctica 
que pudiéramos llamar preliminar. 
Consiste en formar una línea de 
delanteros con el exclusivo objeto de 
tirar toda clase de "sohQts." Hay in-
dividuos que hacen verdaderas fili-
granas en esta clase de juego y lue-
go en un partido no se les ve la pun-
ta. L a cosa es fácil de comprender 
y la "diferencia" es muy poca. E n 
la práctica no tienen quien les impi-
da "sohotear;" están completamente 
libres de hacerlo. No hay contra-
rios. 
Regularmente se ponen dos defen-
sas con la única misión de estorbar 
al portero y contrarrestar el ataque 
de los "colosales" delanteros. 
Lo más particular en esta clase de 
prácticas es, que los individuos que 
están jugando de delanteros, son los 
medios y defensas del equipo y los 
defensas son delanteros. E n la varia-
ción está el gusto. De portero se 
pone siempre cualquiera, menos el 
portero del equipo. Por lo general 
suele ser algún señor que sus años 
no le permiten jugar otra posición. 
Así la cosa va regularmente; pe-
ro es bien raro ver esto. Siempre 
hay más delanteros de los debidos. 
Nunca bajan de ocho o diez. ¡Excuso 
decirles la clase de combinaciones 
que harán! 
Otra de las cosas más curiosas es 
la práctica de la tirada de un "pe-
nalty." Mejor dicho de una infinidad 
de "penaltys." Todo el mundo quie-
re tirar el suyo. 
—¡Pido la vez! grita uno con voz 
"melodiosa." Coloca el balón en su 
sitio, da tres pasos atrás con la san-
ta intención de coger carrera y 
fuerzas, y cuando más entusiasmado 
está, en disposición de lanzar un 
"soberbio" "shot," otro individuo le 
ha cogido la delantera y ha manda-
do el balón por las nubes. ¡Delicio-
so! 
Luego empieza la práctica gene-
ral si hay gente «para formar dos 
equipos. Se reúnen los que pudiéra-
mos llamar jugadores, en el centi-o 
ister "goal." ¡Sublime! 
Siempre hay algún jugador que a 
mitad del partido se retira disgus-
tado del campo, porque los compa-
ñeros no le dan juego para lucir sus 
"portentosas" facultades; y otros que 
salen también del campo a dar su 
correspondiente "cocotazo." 
Estas prácticas suelen terminar 
como el rosario de la aurora. Cada 
uno hace lo que mejor le parece y 
allí no reconocen a ningún jefe ni 
"vice-jefe." ¡Socialismo puro! 
Cuando mejor terminan es, cuan-
do un oportuno chaparrón disuelve 
las masas y todos apurados desfi-
lan en busca de techado. No impor-
ta que haya goteras. Nunca falta 
tampoco algún loco que siga jugan-
do en pleno diluvio. ¡Los hay! 
¡Oh! ¡las prácticas! 
¡Oh! ¡el entrenamiento! 
Fermín de IRUÑA 
Ayer tarde, como habíamos anun-
ciado de antemano, se efectuó con 
gran lucimiento y entusiasmo el pri-
mer juego del Campeonato de los 
Bancarios, en los antiguos terrenos 
del club "Marino," hoy día conocidos 
por los de "Habana Park." 
Desde bien temprano una numero-
sa concurrencia, en la que sobresalía 
el bello sexo, ocupó la espaciosa glo-
rieta, ávida de presenciar el primer 
juego del Premio. 
L a orquesta del popular O'Farrill 
amenizó el acto, tocando muy bonitos 
danzones y otras piezas de su exten-
so y variado repertorio. 
Momentos antes de las dos el Pre-
sidente de la Liga, señor Porfirio 
Franca, lanzó la primera bola, al pro-
pio tiempo que los simpatizadores 
del club "Trust Cjmpany" en medio 
do grandes aclamaciones izaban la 
bandera oficial del club. 
E l umpire, señor Rodríguez, des-
bos clubs, dió la voz de "play ball," y 
empezó el juego en medio de gran en-
empezó el jueg en medio de gran es-
pectación. 
Ocuparon el terreno los "boys" del 
"Trust," mientras los del "Banco E s -
pañol" empuñaban el "bat." 
E l primero que le tocó en turno en-
frentarse con los bravos del "Trust", 
fué el joven Seigle, quien abrió el 
juego con un precioso c indiscutible 
"hit" al "infield," que le dió derecho 
a la primera base, pasando después 
a la segunda por haberse sacrificado 
J . Bru. 
Más tarde, cuando Fusté se tomó 
una taza de ponche, Seigle pasó a la 
antecámara por haberla volado Pal-
mero al tratar de sorprendei-lo en la 
intermedia. 
E n esta situación el juego empu-
ña el "bat" M. Gutiérrez, quien batea 
hacia la segunda, lance que no solo 
acepta E . Costa, sino que al tirar a 
la inicial la vuela, lo que da lugar 
a que Seigle anote la primera carre-
l v ^ 
J U G A D O R E S D E L C L U B " T R U S T COMPANY" 
ra de la temporada, y para que Gu-
tiérrez se posesione de la segunda al-
mohadilla, y más tarde de la tercera 
por voladura de Obregón. 
Se realiza el tercer out por una 
buena tirada del lef, quien sacó en 
home a Gutiérrez, que quizo entrar 
en la chocolatera. 
E l primer "skun" del Campeonato 
lo recibe el "Trust Company" en la 
siguiente forma: 
E . Costa, que venía algo costipa-
do, se tomó la primera taza de pon-
¡ N O S E D E J E E N G A Ñ A R 
C O M O U N C H I N O ! 
EL VieüR 
Los que hayan perdido el vigor de 
los años juveniles, no deben desani-
marse, porque lo recuperan en cuan-
to tomen las Grageas Flamel, cuya eñ-
cacia contra el desgaste natural es 
asombroso. 
Las Grageas Flamel hacen jóvenes 
a los viejos y no dejan envejecer a los 
jóvenes. 
Pídanlas en las farmacias. No se 
alteró su precio. Gran rebaja a los 
que compren 4 estuches o más. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, doctor González y Majó y Colo-
mer. 
V E ,TA DE TERRENO 
En la Ceiba de Puentes GranchíS. 
tjüsi junto al paradero del tranvía 
ele Marianao a Galiano, se vende 
una manzana, de terreno compuesta 
de 8,025 metros, situada entre las 
calles Nogucira, Santa Teresa. Sui. 
rez Vigil o Parque Jovellar y San 
Luenaventura. Se da barata por 
circunstancias especiales. Informj, 
su dueño, señor Orbóu, en la Ad-
iduistracion del D:.ARIO DE L \ MA-
RINA y los domingos, en Resl 136, 
Ceiba. 
CUANDO USTED PIDA EN EL CAPE 0 LA 
BODEGA UNA 69IELIITA DI 
che de las diez que repartió Palmero. 
J . Costa resultó el segundo "out" 
por "fly" al "centerfield", comple-
tándose el "skun" al morir en "foul 
fly" al "catcher" el tercer batmen, 
que lo fué A. Castro. 
E n la segunda entrada los del 
"Banco Español," que se presenta-
ron muy agresivos, lograron anotar 
tres carreras más, mientras los del 
"Trust" recibían otro "skun." 
Siguió el juego desenvolviéndose 
en buenas condiciones para los espa-
ñoles y con señales evidente,1: de una 
gran lechada para los del "Trust," 
pues Palmero está muy efectivo y fil-
deando a la campana, mientras Car-
vajal, el lanzador, está algo "wild" 
y su campo jugándole pésimamente. 
Pero llega la quinta entrada y los 
chicos de la calle de Obispo rompen 
la cadena de "skuns" y anotan su 
primera carrera de esta manera: 
Obregón recibe una transferencia 
para la inicial, robándose después la 
intermedia, mientras Alvarez es 
"out" por la primera con asistencia 
del "catcher," entrando después en ¡ 
"home" por "hit" de Ullibarri, y ter 
del juego, pues mientras los del 
"Trust" anotan otras seis carreras en 
los innings siguientes, el campo de 
los españoles se desconcierta y no sa-
ben lo que se traen entre manos. 
Los banqueros de Obispo ganan ei 
juego sólo tocando la bola lanzada 
por Palmero, y fuera del alcance de 
éste. 
Llega la novena entrada y los es-
pañoles anotan otra carrerita, y na-
da más. 
Como se deja ver por lo escrito, 
los españoles, que empezaron ganan-
do y muy agresivos, salieron a últi-
ma hora como el gallo do Morón-
E l juego tuvo sus faces buenas y 
malas, y digo malas porque ambos 
clubs están muy fuera de práctica y 
con mucha falta de dirección; pero 
todo esto de seguro desaparecerá 
cuando hayan jugado tres o más de-
safíos. 
E n este juego hubo muchos luna-
res dignos de censuras, que perdona-
mos por hoy, porque aún los "chi-
cos" no han aprendido bien la lec-
ción. 
De todos los jugadores el que más 
mina el inning, por ser struck outs se distinguió fué el pitcher Palmero, 
Verdura y Riquelme. j que se portó a gran altura, pero su 
Desde esta entrada cambia la faz i campo no le secundó. 
También es digno de aplauso Car-
vajal, que a pesar de haber entrado 
con mal pie, pues estaba "wild," des-
pués recobró el control y amarró cor-
to a sus adversarios. 
También Obregón y Pina estuvie-
ron bien. 
Cobas estuvo mal, pero muy mal, 
en tercera, y más tarde en el "cat-
ching," donde se privó y dió una ca-
rrera más a los del "Trust." 
Los umpires ya nos ocupare» 
mos de ellos más adelante. 
Y ahora véase el "score" del jue-
go, llevado por el viejo cronista Ma-
nuel F . Calcines, que es el siguiente: 
BANCO ESPAÑOL 
V. C. H . O. A . E . 
M. Seiglie, s s . . 4 2 2 3 2 0 
P. Brú, If . . . . 4 0 1 0 0 0 
C. Fusté, cf . . . 5 0. 1 1 0 0 
M. Gutiérrez, 2b . 4 0 0 1 0 0 
J . Pérez, Ib . . . 4 0 0 6 0 0 
E . Pino, cf y 3b - 3 1 1 10 5 0 
J . Coba, 3b y 2b. 3 1 0 3 0 1 
G. González, rf . . 3 0 0 0 0 O 
P. Palmero, p . . 3 1 1 0 1 0 
J . Bardina, 2b . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . .35 5 6 24 8 1 
T R U S T COMPANY 
V. C. H . O. A . EL 
1 Costa, 2b . 
Costa, Ib . 





L . Riquelme, If 
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Anotación por entradas 
Banco Español. . . 130 000 001—5> 
Trust Company . . 000 111 04x—T 
Sumario 
Two base hits: Palmero, Pino, Eró, 
Ulibarri. 
Three base hits: Sigler. 
Stolen bases: Brú, Alvarez 5T J . 
Costa, Obregón, Ulibarri 2, Castro, 
Fusté, Verdura, Riquekne. 
Called balls: por Palmero 5; por 
Carvajal 4. 
E n three strikes: Castro. 
Struck outs: por Carvajal 4; po¡? 
Palmero 10. 
Bases por bolas: por Carvajal 3; 
por Palmero 5. 
Wild pitch: por Palmero 1. 
Balk: por Carvajal. 
Passed balls: por Pino. 
Umpires: Rodríguez y Montañés. 
Time: 2 horas. 
Scorer: M . Calcines. 
E l domingo 6 jugarán los cluba 
"Banco Nacional" y "Trust Compa-
ny." 
RAMON S. MENDOZA. 
DR. CALVEZ GUILLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sí< 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobres; de Syí a i 
" l m o d e s c u l ) r i ! i i l e n t o " , i l e l l ( l o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
d e O r o " . M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
C 3489 5A. 
I I N I O R V F R A N C E S A V E O E I A L 
. LA MEJOR V MUS SENCILLA OE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r m \ c i ! i s y b r o g u e r f a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u í a r y O b r a p í a 
y le propongan que tome una 
" O l a " o " C o l a " parecida de 
otro fabricante, ¡Dígale que no! 
Que Vd. quiere tomar l a legíti-
ma COCA-COLA. No se deje 
engañar con imitaciones, re-
chazando la que no sea la 
genuina 
T H E C O C A - C O I A C O M P A N Y 
A . R A M I R E Z 6 , C E R R O 
J U G A D O R E S D E L C L U B "BANCO ESPAÑOL' 
C 3713 1-1 
EL BASEBALL EN REMEDIOS 
Agosto 28 de 1914. \ reros" a acabar la monotonía que nos 
L a "Serie de Veiano"— dice " L a embargaba y, lo más plausible, ha-
Razón"—iniciada y llevada a vía de i ber ayudado, cada cual a medida de 
hecho, por la perseverancia y buena I sus fuerzas, a quo los entusiastas 
voluntad, de nuestro estimado amigo i jóvenes que integran las novenas 
ol notable player Gonzalo Sánchez,' contendientes se instruyan bajo la 
ha hecho renacer en la ciudad el | dirección de un hábil maestro en los 
buen humor. Los aficionados al j sugestivos y emocionantes secretos 
"Base Ball" están de enhorabuena j del rey de los sports, 
porque tienen a Remedios Groundl Los adversarios: Carmelita, Rojo 
como el lugar predilecto, el punto de'y Azul se refuerzan cada día más, es-i d a ' . . fAy tantas latas viejas cerca 
hasta hoy tiene toda la probabilidad 
del triunfo por haber "apaleado" de 
lo lindo al "Rojo" y al "Azul," ga-
nándole dos juegos de los tres efec-
tuados. 
E n segundo lugar está el "Rojo" el 
cual por un aborto de la diosa "ca-
sualidad" (a no ser que se tratara de 
un "changüí") le ganó el juego al 
"Azul." 
Para el domingo 30 del presente se 
pondrán frente a frente los irrecon-
ciliables adversarios "Carmelita" y 
"Azul." Los simpatizadores de am-
bas novenas, (rumores deL parque 
Martí) han apostado pava este jue-
go un banderín que valdrá cuatro 
centenes, cuya cantidad, "según" 
cuentan que "según" dicen una de 
las bases de la apuesta, tiene que es-
tar depositada en mano del señor 
Miguel Brú. 
E s indescriptible el embullo quo 
hay pai-a presenciar este desafío que 
probablemente será uno de los me-
jores de la "seiúe." 
jAlei-ta! que dicen que habrán 
grandes sorpresas preparadas por los 
fanáticos: música escondida, volado-
res, moñas, paseo en auto y cena. 
Carmelitas, acuérdense del adagio 
quo dice. . . muchos on el estribo se 
suelen quedar... con una cencorrena 
YO QU1EISO 
LA TBOPÍCALM 
- S i t i o -
3390 1-Ag. 
moda, donde van a calmar un tanto, tán haciendo nuevas combinacione; 
los rigores de estos calurosos días de | de estratagema, de perspicacia con 
agosto y tener la satisfacción de ha-1 el fin de obtener la victoria, 
ber contribuido como buenos "nlspe- L a novena "Carmelita" ea la que 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , i o a . 
CURA NEURALGIAS, ^ 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS. 
REUMATICOS, & <S. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
de "Remedios Ground"!, que es 
peligro. 
PDESTü 
Denuncia Victoria Menéndez Ar -
güelles, de Marqués de la Torre nú-j 
mero 50 (J . del Monte), que le com-
pró en $45̂  un puesto de aves y hue-
vos a José Fernández, de Enamora-
dos 2, quedando el vendedor en en-
tregarle la licencia y como no lo ha 
hecho y trata de quitarle el puesto se 
considera amenaazda de «stafa. 
Cerveza Q ^ E f t B U W d H b o l 
.Hb P J E D L TülEflPiVAL" 
S419 1-Ag. 
P o n g a $ u $ a n u n c i o s e n e l 
" D i a r i o d e l a m a r i n a " 
Septiembre I de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 Centavos 
' - t o é -
A 
Ñ O O S A F L I J A I S , V O L V E R E P R O N T O 
M E V O Y A P U N T A D A E N T U R I S M O H I S P A N O 
A M E R I C A N O ! 
a d 
M U J E R E S P A Ñ O L A E N C U B A 
En efecto, ¡cuántas madres y cuántas hijas, ansiosas de mejorar de fortuna, abandonan a España pensando, al despedirse de 
los seres que les son más queridos, si volverán a verlos! TURISMO HISPANO-AMERICANO se ha preocupado también de los 
problemas que atañen a 
N U E S T R A C O M P A T R I O T A E N C U B A 
y ha decidido 
A D M I T I R S U S C R I P T O R A S = 
brindándoles los mismos beneficios, derechos y facilidades de que gozan sus suscriptores. 
A P R O V E C H E U S T E D e s t a g r a n oportunidad que le b r i n d a T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N Q 
Llene este C u p ó n ahora m i s m o y e n v í e l o . 
Si tiene Vd. hijos que traer a Cuba 
o 
si tiene Vd. padres que quiere volver a ver 
inscríbase a 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Turismo Hispano-Americano. 
(Departamento de la Mujer) 
Me intereso por saber 
GOMO PUEDO VOLVER A ESPAÑA. 
COMO PUEDO TRAER A UN FAMILIAR 
(Tache la forma que no le interese) 
Nombre _ 
C a l l e Aío.„ C i u d a d 
Si quiere usted otros informes, 
visítenos, escríbanos o háblenos por 
Teléfono A-7402, D E P A R T A -
MENTO DE LA MUJER (atendido 
por señoras). 
O f i c i n a s ; P A S E O D E L P B A D B , Hfl 6 8 , e d i f i c i o d e l C o n s u l a d o j e E s p a ñ a . 
La Administración de esta Sociedad, está a cargo de las bien conocidas personas siguientes: 
P R E S I D E N T E 
DON JOSE MAMMON Y JULIACH, Presidente del "Ba-ico Español de la Isla de Cuba" y 
de la "CamaFa Española de Comercio, Industria y Navegación." 
V I C E - P R E S I D E N T E 
DON SEGUNDINO BAÑOS, Presidente del "Casino Español de la Habaua" y Presidente dal 
<:Comité Ejecutivo de las Colonias Españolas Confederadas." 
C O N S E J E R O S 
DON EUGENIO MAÑACH, Presidente del "Centro GaUego de la Habana.''—DON SEGüNDO 
CASTELEIRO, Presidente de la <lAsociación de Dependientes del Comercio de la Habana.—DON V I . 
CENTE FERNANDEZ RIAÑO. Presidente del "Centro Asturiano de la Habana."—SEÑOR CON-
DE D E SAGUNTO, Presidente del "Centro Castellano de la Habana."—DON SIXTO ABREU, Pre-
sidente del "Centro Canario de la Habana."—DON ARMANDO GODOY, Vicepresidente del "Ban-
co Español" de la Isla de Cuba "—DON MANUEL OTADUY, Agente General, Consignatario de la 
Compañía Trasatlántica Española.—DON RAMON LOPEZ, Gerenv" de la firma R. López y Ca. & en 0 
Consejero del Banco Español de la Isla de Cuba; Consejero de liJJompañía Cervecera Internacuv 
' eguros " L a Mere 
tes.—DON MANU 
». v.uua. —DON ANTONIO 
R1VERO, Vicepresidente de la Fábrica de Tabacos "Por Larrañaga", de la Habana. 
M U E R A S S I N E S P A Ñ A 
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